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I t i t & m o q u e y o ; p e r o e r a t a l e l s i j o d e 
i d e a s q u e c o n t u r b a b a n n u c s t m e s p í 
c i t u , q u e n o n o s f u é p o s i b l e h i l v a n a ] 
t i y i n t e r r u m p i d o d i á l O i g o h a s t a q u e , 
l l e g a d o s a l a e r m i t a d e S a n M i g u e l , 
e l m a g n í f i c o p a n o r a m a q u e s e a b i h 
a n t e n u e s t r o s o j o s n o s h i z o r e c o b r a i 
l a t r a n q u i l i d a d p e r o ' i d a . A l a i z q u i e r 
4 a s u r g í a , e n t r e l u z y s o m b r a s , e 
p r e c i o s o v a l l e d e B a r ó ; a l a d e r e c h ; 
l a e n c a n t a d o r a s i l u e t a d e P o t e s ; <• 
n u e s t r o s p i e s , e l d e l i c i o s o r i n c ó n d ( 
T u r i e n ó , p a t r i a d e l s a n i o l e b a n i e g o , 
y A r g ü e b a n e s , c o n s u s p l a n t í o s y a r 
b ' o l e d a . ' A l l á , e n e l a z u l . d e l c i c l o , d o s 
• S i b u j a d a e n p a r t e l a o r l a d e l o s P i 
e o s d e E u r o p a u ñ a b r u m a t r a n s p a 
r e r t t e , f o r m a n d o t o d o e l c o n j u n t o u r 
e u a d r o n a t u r a l q u e b r i n d a m o s a \ o > 
femantes d e p a i s a j e s y p e r s p e c t i v a s . 
R e v u e l t a t i r a u n a p l a c a c o n s n p e 
. q u e ñ o K o d a k , y c o n e s t o d i m o s p o ? 
t e r m i n a d a n u e s t r a p e r i p a t é t i c a c í a s -
H e a r q u e o l o g í a e h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a • • 
á C í t r o G e d i e n d o h a c i a e l M o n a s t e r i o 
r e g r e s a r p o r e l m i s m o c a n o n , 
n o s c o n d u j o a é l , ú n i c o q u e e ' x i s 
í , n o s i n a n t e s c o n t e m p l a r p o r b r e 
• f e s i n s t a n t e s l o s d e s p e ñ a d e r o s q u e 
» o , . s h a b í a n . h e c h o r e c o r d a r ' l o s ( i o n i o 
M a s d e l A v e n l i n o . 
V Í C T O R R I V E R A . 
D r . 6 a r c í a i a r a ñ o o 
S u s p e n d e s u c o n s u l t a p a r a a s i s t i r a l a s 
C l í n i c a s e x t r a n j e r a s . A n u n c i a r á 
a P U E B L O C A N T A B R O . . . . . . . . 
s u r e g r e s o . 
/ ^ V v \ a v V V V V V \ V V V y V V V A A ^ V W V V \ \ A ( V \ A ^ 
E c o s d e s o c v s d t í a 
P o á ? l a r e t - f i u ' . í d i : • 
tííSdia i B s i a o f e t . , y i u é i 
Wft h e i r m i a n o , eíl í c n h 
É S l l U i t í a : , d ' o n A n d : r í -
e n ¡Mía ld!r ; i id i l a m a n o 
H^e i f i i o l r i / ta l . M n r k \ S a a 
tóíatrqiuieisieis d o H a i z i a , 
I p i o d i e i M ; e d i r t a t n o y 
i d í e i D e p ^ r t a i u i f n ; o 
© o m p i a ñ í a N a c i i o r 
H i l o s . 
C o m í e i s i t i © m o i t , i \ () 
l í i t i r e 1 ÜOÍS : p i r o i n c H i i i d . t 
P e t i c i ó n d e m a n o , 
s á ñ o i r i G i i d o ñ a , m n h 
A - r 
E s c t o f e t 
i & i | d í o . p e di'.; 
d i í t i i i n g u i í 
h i i j i a , d o . í í 
\ T , í l d ( U I • F . u 
, c r i e ^ r 
t i f i í i c o d e 
l e f f r a f í a s 
h a n . . c á a i i B M i t e 
. w i ú s o i s . r - e g a i . o s . 
U n a b o d a . 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e P e ñ a -
c a s t i l l o s e c e l e b r ó a y e r l a b o d a d e t a 
b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a P a z N a t a l i a B u s -
t i l l o c o n d o n B a r t o l o m é B e n i t o G q 
f o r z a . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l v i r t u o s o p á n • c o d e a q u e l p u e b l o d o n C a s i m i r o Q. á « T i j e r  y c e l r ó a m i s a d e V v l a -p i o n e s e l d i s t i n g u i d o c o a d j u t o  d o n M a u e l O c e j a . C J a f l i z p a r e j a f u é a p a d r i n a d a p rÜ @ ñ  A m e l i a G a s p a r , m a d r e d e l a n v i a , y d o n J o s é G o g o r z , h e r m a n od e l o v i . á r m a r o n e l a e í a c o m o t e s t i g o s l o s" d i s t i n g u i d o s c a l l r s o n M a n u e lF e r n á n d e z M o r a y d n A b e l Rs u e l a . L o s i n v i t a d o s a l a t o e l i g o s o f -r n o b s q u i d o s e s a d e J a n o v i a © n u  e s p é n d i d o b a n q u t . r e c i é n d o s m a r c h a r o n e n • 1 c o r r o a M a d r i d . V i a j e s , H m o s t e i d o  g u s t  a l u d a i a l d i t i n g d o f a c l t a t i v o d e m i n sd e M e r s d o C r l o ; G n z á l z G a rc í a y a l r e s p e t a b l e i n s p e c t o r d l T r a -i f j ,  M a d r i d , d o n J é T u r uG l e r á s . — D B l b  h l l e g d o e l c u l t o i u f n i e d R a m n V i l l n e v  S h sP c d n t e d e O v i e d o i a H e g d oa e s t a c a p i t a l d i i n g u i o a b go J s é M r í ' C n c i n .D e G i j ó  h  v e n i  y e e l tb l l t r o d o n G r m á G r r a . i i * I W I A / V V V V V V V V V i / V W W V V W W V V V V V W W W V / V W V V t D R . U E R H N D I — E s p a i t  e n e n f e r e d e s d e l S T O M A G O , H I A D O , I N T E S -T I N O S y N , u m i . -C n s u l f d n i y d e 3 5 «A v i s o s : T e f 6 - 0 3 ' l l e d e l P s o , o 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
U n ] a s u n t o d e ] i n t e r é s 
C R O N I C A 
N o h a l l a n d o h o y u n a s u n t o d e m á s i n t e r é s q u e t r a e r a e s t a « S e c c i ó n » , 
/ a m o s a o c u p a r n o s a l g o d e u n o d o v e r d a d e r o i n t e r é s p a r a l a n a v e g a c i ó n 
r p a i ' a e l p r e s t i g i o d e q u e s i e m p r e d e b e g o z a r u n p u e r t o q u e , c o m o e l h u e s -
e o , t i e n e t o d a s l a s e x c e l e n c i a s y c u a l i d a d e s d e b i d a s . 
E l s a b l e q u e s e e x t i e n d e f r e n t e a J a s l l a m a d a s « Q u e b r a n t a s ) ) , p o r o b r a 
. g r a c i a d e J a s f u e r t e s m a r e a s , e n l a s q u e e l r í o C u b a s j u e g a s u ' p r i n c i p a l 
l a p e l , v a t o m a n d o l a d i r e c c i ó n d e P u e r t o c h i c o y n o d u d a m o s q u e , d e s e -
n i l r a s í , s e i n t e r n a r á e n l a d á r s e n a r e f e r i d a . 
E s t o q u e a c a b a m o s d e a p u n t a r o f r e c e u n g r a v e p e l i g r o p a r a l a n a v e g a -
; i ó n e n n u e s t r o p u e r t o , p u e s e n d í a s d e f u e r t e S u r n o s e r í a a v e n t u r a d o 
o p o n e r q u e a l g ú n b u q u e , p o r e f e c t o d e f a l s a s m a n i o b r a s o d e f e c t o a n á -
o g o , s u f r i e s e a l g ú n a c c i d e n t e e n e l c i t a d o s a b l e . 
T o d o s s a b e m o s q u e e l ú n i c o p u n t o , q u i z á p e l i g r o s o , q u e e x i s t e e n n ú e s 
¡ • a b a h í a p a r a l a n a v e g a c i ó n e s p r e c i s a m e n t e e l i n d i c a d o , e n d o n d e s e 
i i u t a n e n l a s b a j a m a r e s , a p a r t e d e l a c o r r i e n t e d e l a c a n a l , l a d e l m e n -
• i o n a d o r í o C u b a s , q u e e x i g e a l g ú n c u i d a d o d e l o s c a p i t a n e s d e l o s h u -
r í e s q u e e n t r a n p a r a q u e e s t o s ú l t i m o s , p o r e f e c t o d e a q u é l l a s n n s a -
r á n a l g u n a d e s v i a c i ó n p e l i g r o s a . 
S i a e s t o a ñ a d i m o s e l q u e e s a f u e r t e c o r r i t n t e d e l t a n c i t a d o r í o a r r a s -
r a g r a n d e s c a n t i d a d e s d e a r e n a , q u e e s t a c i o n a a l a t e r m i n a c i ó n d e e s e 
a h l c , p r o l o n g á n d o l o , r e s a l t a r á i n m e d i a t a m e n t e l a n e c e s i d a d d e u n r á p i -
l o y e f i c a z - d r a g a d o q u e d e j e a q u e l s i t i o e n l a s c o n d i c i o n e s q u e d e b e e s t a r . 
N o d u d a m o s q u e d e l p r o b a d o c e l o d e l a J u n t a d e O b r a s d e l p u e r t o q u e -
l a r á e s e d e f e c t o s u b s a n a d o ' c o n l a r a p i d e z q u e e l c a s o m e r e c e , t a n t o p o r 
v i t a r l o s p e l i g r o s q u e a l l í e x i s t e n c o m o p o r q u e s u b s i s t a l a f a i n a m e r e c i ó 
l a d o q u e g o z a , n u e s t r o p u e r t o , s i n i n c o n v e n i e n t e a l g u n o , p o r l e v e q u e 
- e a , q u e l a e m p a ñ e . 
M . d e V . 
* * í í r 
P r e s e n t a c i ó n . 
• S e h a c e n e c e s a r i a l a c o m p a r e c e n -
• i a , e n e l D e t a J l d e e s t a C o m a n d a u -
• i a , d e M a r i n a , d e d o n E s t a n i s l a o G á l i -
j a r a , p a r a h a c e r l e e n t r e g a d e a l g u -
i O s , d o c u m e n t o s . 
S i t u a c i ó n d e a l g u n o s b u q u e s 
d e e s t a m a t n c u l a . 
C o m p a í i í a S a n t a n d e r i n a : 
« P e ñ a ¿ a b r á ) ) , e n A r g e l . 
« P o c a R o c í a s » , e n H u e l v a . 
L u i s L i a ñ o : 
« J o s é » , e n B u r d e o s . 
« E s ! o s ¡ > , e u S a n t a n d e r . 
« C a n l a b r u o ) . d o N e w p n r t u V a l e n 
c í a . : • • • "! ' | ÍA 
E i ' a n c i s c o G a r c í a ; 
( ( M a g d a l e n a G a r c í a » , o n v i a j e a 
N e w p o r t . 
« F r a n c i s c o G a r c í a e n L a L a j a . 
E l « F l o r í n d a » . 
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L a s e s t a d í s t i c a s p e r t e n e c i e n t e s a l 
m e s a n t e r i o r , o s e a e l d e s e p t i e m b r e , 
d i c e n q u e l a p e s c a d é s a r d i n a e n 
a q u e l m e s s e e l e v ó a 2 . 8 9 7 . 0 2 8 p e s e t a s . 
E l l e c t o r p o d r á c o m p a r a r y o b s e r -
v a r e l g r a n d e s c e n s o e x p e r i m e n t a d o 
p o r l a p e s c a d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s , 
q u e l l a m a n l o s p e s c a d o r e s ' d e é s c a s e z . 
C a r g a n d o c a r b ó n . 
E n G i j ó n . s e h a l l a b a n a y e r e n t u r -
n o p a r a c a r g a r c a r b ó n c o n d e s t i n o a 
n u e s t r o p u e r t o , l o s s i g u i e n t e s b u q u e s : 
( ( J o s e f a » , t r e s c i e n t a s t o n e l a d a s . 
( ¡ T c i a r » , q u i n i e n t a s n o v e n t a . 
M o v i m i e n t o s d e b u q u e s . 
E n t r a d o ^ : ü v ' " ' ^ ' ' ' - ^ ' - ^ ^ • • Í H Í ? ; ' ' -
« L e y l o n » ( i n g l é s ) , d e H u l l , c o n c a r -
b ó n . 
« B u m s i d e » ( i n g l é s ) , d e A j i l é s , e n 
l a s t r e . 
( ( J a c i n t o V e r d a g u e r » , d e P a s a j e s , 
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m o , c i e l o t o n c e l a j e s , h o r i z o n t e s d e s -
p e j a d o s . 
U n a a l m a d r a b a . 
P o r l a D i r e c c i ó n G e ñ e r a l d e P e s c a 
s e n a s a c a d o a c o n c u r s o e l u s u f r u c t o 
d e l a a l m a d r a b a e m p l a z a d a e n A l g , e -
c i r á s « L a n c e s d e T a r i f a » , p o r e l t i p o 
d e 6 0 . 0 0 0 p e s e t a s a n u a l e s . 
S u s p e n s i ó n d e l o s t r a b a j o s 
o c e a n ó g r a f i c o s . 
D e b i d o a g r u e s a m a r q u e s i g u e h a -
b i e n d o p o r t o d a l a c o s t a g a l l e g a , s e 
h a n s u s p e n d i d o b a s t a n u e v a o r d e n 
l o s t r a b a j o s o c e a n o g r á f i c o s q u e s e 
i b a n a r e a l i z a r a b o r d o d e l c a ñ o n e r o 
« • M a r q u é s d e l a V i c t o r i a » . 
i V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V t W V V V V V ^ ^ 
S u c e s o s d e a y e r , 
C a í d a d e s g r a c i a d a . 
A b o r d o d e l v a p O r i n g ' l é s « L e y t o n » 
o c u r r i ó . a y e r m a ñ a n a u n a s e n s i b l e 
d e s g r a c i a . 
U n o d e l o s m a r i n e r o s d e l b u q u e t r u 
v o l a d e s g r a c i a d e c a e r s e a l a c a r b o -
n e r a , d e d o n d e f u é s a c a d o p a r a l l e -
v a r l e a l a C a s a d e S o c o r r o . 
A l l í s e l e a p r e c i ó u n a c o n t u s i ó n e n 
l a r e g i ó n e p i g á s t r i c a y c o n m o c i ó n v i s -
c e r a l . 
; F u é t r a s l a d a d o d e h u e v o a l ( ( L e y -
t o n » , d o n d e e l c a p i t á n d e l b a r c o d i s -
p u s o q u e s e l e c o n d u j e s e a l H o s p i t a l , 
d a d o e l e s t a d o e n q u e s e e n c o n t r a b a . 
U n i n c e n d i o . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a s e d e c l a r ó a m 
i n c e n d i o e n l a p l a n t a b a j a d e l n ú m e -
r o 2 t r i p l i c a d o d e l a c a l l e d e M é n d e z 
N ú ñ e z , e n c u y o s l o c a l e s t i e n e u n a 
t i e n d a d e c o m i d a s y b e b i d a s l a s e ñ o -
r a V i u d a d e T e r á n . 
L o s b o m b e r o s p r a c t i c a r o n e n d i c h a 
c a s a y e n l a i n m e d i a t a a n t e r i o r d i f e -
r e n t e s r e c o n o c i m i e n t o s , s i n q u e l o -
g r a r a n d a r c o n e l f o c o d e l f u e g o . 
T r a s n o p o c o s t r a b a j o s p u d o , a l fin, 
e n c o n t r a r s e e l l u g a r d o n d e e l S i n i e s -
t r o s e b a b í a p r o d u c i d o y q u e e r a u n 
p i e d e r e c h o S i t u a d o d e t r á s d e l a c o c i -
n a d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s e ñ o r a 
V i u d a d e T e r á n . 
T i r a d a p a r t e d e l a p a r e d d e l a d r i -
l l o q u e o c u l t a b a l a v i g a , e l f u e g o q u e -
d ó s o f o c a d o a l o s p o c o s m o m e n t o s . 
A l l u g a r d e l i n c e n d i o a c u d i e r o n l a s 
a u t o r i d a d e s . 
U n a d e n u n c i a . E l j o v e n M a n u e l L ó p e z , c o n d o m i -c i l i o e n l a c a l l e d e l a B l a n c a , 1 9 , p r im e r o , d e n u n c i ó a n o c h e e  l a G u a r d i au n i c i p a l q u e d e l p e r c h e r o q u e t i e n e e n e l p a s i l l o d  s u c a s a , c u y a p u e r ts e e n c u e n t r a á J i i r t a p o r l a p r o f e s i ó nq u e j e r c e s u s ñ o r p a d r e , a l g u e n o p n d í  p r c i s a  l  h a b í a l l e vd o u n a m á q u i a K o d a k , q u  t n íg ú a r d a d a e n e l b o l i l l o d e u n a « t r i n h r a » . ¡ Q u é . . . r i c o !L i n o e e s o s n i ñ o  z a n g o l o t i n o s q u e  t r t i e n e n e n h a c e r « g r c i s » p o rl a s c a l l e d e l a c i u d a d l e d i ó a n o e bn u n a p i e d r a c n c o e d o c e a ñ sJ a n S a a M a r í a R u i z , c a s á n d o lu  h e r i d a c o n t u s a , c p e r f o r a c i ó n ^e n e i l b o s u p e r i o r . G a s  d e S c o r r  E n t r  a t a y e  y y e f e r o n s í st i d o s n  b é f i c e s t b l e c i m i e n oi i a l : R a m o n a R o r í g e z T o b a , d c ür t y t r e s a ñ o s , d e i s t e n s i ó n d e ñ e c z d a . A l f r e o G o z á l e z C u v a s , da ñ o s , d h r i a c n t u  n l r e g i ó nu p r i l i r i z q u e a . P e d  P é r e i z C r e p ,  c i n c u t a y u  ñ o s , d e h r i d c o t s a e n g i ó n t é m p r o f r o n l d r e h .C a m e n L ó p z P e l á e z , d e n u e v es ,  h e r d n t u s  e n a r o d l ld r . m p o P é e , d  v e i n t i s a ñ o s ^ e h e i i s n l d e m d i o dl a a o z q . A t B e z n i l a , d  t r i n t y c a t r ñ s , d  h r d i c a e n l d om e d i o  l m o z q u i . J s é L ó z t í n z ,  o ,d e b e r i d  c n t a  l a r g ó n u -p r c i l i r r c h a .F l r n i o G c a g d d i z a ñ o s , e r s i ó  n l m e j i l d r c h .M u l T o r r s G r í a d i z yo c h  a ñ o , d e h i d  c o s e i í e l¡ g d o l p i r c b o . u e l D i g  D e g o ,  e r i ,  h i  c o t u l  r e g i ó n l b i a ls p r i oA n t i A r c S , e z ñ o s ,d  i i n e n e l o p l g r ! n M ñ  b . ¡ i d r A l v a r é / R s e ñ a d ,
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t r e i n t a y d o s a ñ o s , d e h e r i d a 
. . a e n l a n a r i z . " , Q ü X i % 
J u a n L ó p e z M u r i e d a s , d e d o c e 
d e h e r i d a c o n f u s a e n l a r e g l ó n 
t a l y c o n t u s i o n e s e r o s i v a s e n ' 
V V V V W V V V V A / W W V V V V ^ ^ 
S a l a N a r b ó n : H O Y " 
— M A R T E S 
G R A N D I O i O E S T I í E N o 
« S c l e c c i n e » ( S , A , ) p r e s e n t a l a C o , „ , ! 
d e l a v i d a m o c l e r n a . e n 7 g r a r t d e s T ^ 
I V I P d e p r e s t a d o 
P r o t a g o n h t a s : R O B E R T W A n v r n 
B E B E D A N I E L S y N l T A A A I D ! ^ 
i n o l v i d a b l e « m u j e r m a l a * d e ' a 
L o s D i e z 
N o t a s d é l a A l c a í c í 
P a r a e l j u e v e s h a b r á P i e n o 
s e ñ o r V e g a L a m e r á n ó { 0' 
a y e r n o t i c i a s d e m á s i m p o r t a n c i a ^ 
r a m a n i f e s t a r a l o s r e d a c t o r e s ^ f l 
p e r i ó d i c o s q u e h a b í a c e l e b r a d o S 
r e u n i ó n l a C o m i s i ó n d e E n s a n c h T 
t r a t a n d o , e n t r e o t r a s c u e s t i o n e s , (]e¡ 
a r r e g l o i n m e d i a t o d e l o s 
p a s e o s dg 
P é r e z G a l d ó s , M e n é n d e z P e l a y o 
o t r o s . 
A ñ a d i ó e l a l c a l d e q u e e l p r ó x i m o 
j u e v e s , y p a r a t r a t a r d e d i f e r e n t e s e 
i m p o r t a n t e s a s u n t o s , s e r e u n i r á el 
P l e n o d e l A y u n t a m i e n t o . 
i W l / V V V V V V V V \ V V V V V W i V V V V V V V V V W ^ ^ 
T E A T R O . P E R E D A — C o m p i a ñ i í a , r 0 „ 
b a i l l á . 
H o y , a l a s ) s l e á i s y m e d i a , « L o s 
V l L l a i n e s » . 
A l a s i d i i e z y . m i e d l a . , ( ( P o r u n a . m u -
j e i r » . 
S A L A N A R B O N . - . H o y , g r a n d i o s o 
E s t r e n o : . S e í i é í d c L n e í S . A . , p r e s e n t a la 
C o o n a d l i i a t (dte d a v i d a , m o i d m i i o , e n s ic . 
t ie g i m p d i e i s i l a i c i t c i s i , ( ( V i v i r d b prnestadon: 
p T O í t a g i o n l M á i s i R o i b e i r t , W i a a n d c k , B e b é 
D a i n i e ^ y i Ñ o t t i a l I N a i l i d l i , Idia l i a faaffi 
d . a . l H l e . < ( M u i j e r m a t o ) , diel « L O Í S ú k i 
M a i n i d i a a n l i i e n i t i o f í ; » . 
P A B E L L O N N A R B O N — D e s d e las 
s f e ü s ' i l e s i t c r e n i o i dlgdi e ( p : ' | | p d ; i o teir^teTOv ,de 
l i a . g í ' a n d á o i s a . s e r i e « V A n á i p i d l o m Oes-
t e » , p o i r i W l i l l i a m D u l n i o a í i i y E d i t l i 
R í a n s o n v « L a t r a , g e d l i a d e l CaiHtorn) , 
l § i i e / t « a d t i o s , p o r B e i t i t y C o m p s a n , pro-
g n a n h i a t á | a n # -. E a p e c M . 
G R A N C I N E M A . — H o y , a tos se i s y 
m e d i a i ( h a s t a l a s d i e z ) C a r n i i d l ) ! . • • y e i v s y ¡ W i H i a m L o n i i s , i e n l a c o m e d í ad l r t a i m á l t a o a l e n e u á , t r o p a i n t a s ( ( P o r maín-a t o i d l a s i u h i j o » y u i n i a i p e l í c u l a cói j e í a , d e a p a r t e . C I N E M A B O N I F A Z — l ) d i l a s seis a é f c t e i ó n i c o m t i n u a . L i a g - n a n j s i e r á e ' , l l n  d e e w i o n e i s , u ! ; i i ; l  ( o C m i n o d t e h e r r o » , p o r A• ^ e í j e b r i e . i n t i s t a - W i l l l a i m D u m c a a i , s ép -t i m  o c t i a í v o e p i s o d l i » . S u s c r i p c ó n p a r a l n u e v H o s p i t aA d v e r t e n c i i m p o r t t , P a s a y a d e n a . v e n t e a l s p a r t i -c p a c i o n e s r c i b i d a s p a r  a l t e r í a d  C a v i d d , e n s p o r d s t i t ap r o a s y d e i v e r s o s l u g r e  de lo v i n i a c o n d e s t i n  a l a s o b r  d l n n  H s p i t l ; m s d e c o n f o r m d do n e l d e e  d & , l m y o r í  d l g -n o o s n t s , o s e u b i c a ro m r e a l g u n o , o í l n ú m e r o J u a n t í a d e l a p a r i c i p a c ó  p a r a oml e t  a r a n t í  d e l o f e n t .H m o s d d e l n a r , s i n e b a r g o ,q l c t g o r í  d e l s d o t i v o s s v i a d í s i m a , c o m o q u e s e e s a ns d e  h m i l e p e r o m e r i t o r a p -c i p a c i ó n d e p s e t  h s t e l v 'g é . •¡ D o s q u e r q u  l a s u t  n o s sea f a v o r a b , p u e s i K Í r í a l a s l c io"á s c u l p r b l m a q u e ,u a p r e i e n i n s o l u b l r a g T a c i  e s t r d é b i v o l u n !l s p -e lvi  S  e n c r c a m á q u e  t i c i o s q u e  e v í e ne c i g n a q u a p r i c p c ó n ^s i n l s o r s e l m i V  H s p -a l . A . T M E ® M É D I C Oi n u t  « é f r m s d í « 0 ,y u l ó n .R a y o s X y E l c t r i c i d d m é d i c » ;H r a s  c t a .z a n , x , Q ^ é t í m JR i  P a y G u ^ 9 M r > I C 0 ,C s l t  c » 0 ^ ' .
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h a b , ' á P | e n o 
l P o r t a n c i a p u . 
i c t o r e s d e los 
e l e b r a d o m 
!e E n s a n c h e , 
u e s t i o i i e s , del 
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Í Z P e l a y o y 
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w í o s , 
C o r o i p í a ñ i í a r a . 
! l ' 4áa , ¡ ( L o s ga,. 
< P o r u n í a , m u -
j y , i g ' j í a n d i i o s o 
. , i p r e s e n k ' l a 
tíeimo, d i fiie-
d l e jptneistadoi): 
V l a n d c k , B e b é 
Idlei iüa i m h l -
die i ' « L o i s ú a n 
M . — D e s d e las 
Ü o ' t e s t e r o : /ie 
á i p i d o deO ttós. 
c a w y Ef f i f t 
i d í i l C a i i l t o i i » , 
C o i m i p s o n , pro» 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o h l p m a s n a c i o n a l e s . 
A Ñ O X I ^ P ^ G I N A r ? 
í e ^ d e c l a r a c i o n e s a u n n e r i ó a i c o r u e ñ o . 
( ; r e e c o n v m i e n t e c o n v o c a r a u n a g r a n a s a m b l e a , q u e h a d e d e c i d i r , e n t r e o t r o s c o s a 
q u e h a d e r e g i r l a n a c i ó n . — E f p r e s i d e n t e d e c l a r a c o s a s i m p o r t a n t e s r e f e r e n t e s a i 
i n t e r e s a n t e s d e í n d o l e p o H t i c a — O t r a s i n f i r m a c i o n e s . 
I r é g i m e n 
r r u - e o s y 
e n -
m u y 
U n n u e v o e m b a j a d o r . 
a j > R l i D , 1 6 . — E l n u e v o e m b a j a d o r 
S p i a n i a , e n c a r g a d o p a r a s u s ' t i -
* m b a r ó n d e L a m b e r t , e s e l c o n d e 
^ g j ó z e k ; d i p l o m á t i c o c a t ó l i c o , q u e 
e t e n e c i ó a u n a n o b l e f a m i l i a d e l a 
l i g « a 
S i c i l i a . 
p ü k m e n t e r e p r e s e n t ó a s u p a í s 
R u m a n i a . 
Fué l u e g o a g r e g a d o d e l a E m b a j a -
de A l e m a n i a e n C h i l e y p o r e s t a 
• . ¡ t e u n s t a n c i a d o m i n a . c o r r e c t a m e n t e 
e s p a ñ o l . 
j u r a n t e l a g r a n g u e r r a d e s e m p e ñ e 
I d e s p a c h o p o l í t i c o d e l a S e c c i ó n d e 
r' a ñ a e n e l m i n i s t e r i o e n e l m i n i s -
irio de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s ' d e B e r -
H I G I E N E S O C I A L 
En e i t e a t r o E s l a v a s e c e l e b r ó a y e r 
i s e g u n d o m i t i n d e H i g i e n e S o c i a l , 
e jar a c t u a l t e m p o r a d a . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l d o c t o r s e ñ o r 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s l a s e ñ o r i t a 
,ter S a n J o s é y l a a b o g a d a d o ñ a 
¡ara C a m p o a m o r , q u e , s e r e f i r i e r o n 
¡los d e r e c h o s d e l a m u j e r . 
I a c t o r d e l t e a t r o E s l a v a s e ñ o , 
¿ l e y ó u n a s p o e s í a s , y l a p r i m e -
, ¡ a c l r i z d e l I n f a n t a I s a b e l u n a s c u a r -
las d e f e n d i e n d o a l s e x o d é b i l . 
R e s u m i ó l o s d i s c u r s o s e l s e ñ o r J u a -
POR L A P R O R R O G A D E U N D E ^ 
G R E T O 
En el t e a t r o d e l a C o m e d i a s e c e l e -
jió a y e r u n m i t i n o r g a n i z á d o p o r l a 
i s o c i a c i ó n d e I n q u i l i n o s d e M a d r i d . 
¡Al a c i o a s i s t i ó n u i n e r o s a c o n c u 
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E l G o b i e r n o h a . s u s p e n d i d o p o r a h o -
r a t o d a r e s o l u c i ó n e n e l a s u n t o d e l o s 
t r a n s p o r t e s q u e t a n v i v a s d i s c u s i o n e s 
y o p o s i c i o n e s h a d e s p e r t a d o e s t o s d í a s 
e n l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s i n t e r e s a d o s . 
P a r a resolverlo a g u a r d a l a r e c o g i -
d a d e d a t o s o f i c i a l e s p e d i d o s e n r e l a -
c i ó n c o n l o s d i v e r s o s c r i t e r i o s q u e s e 
s u s t e n t a n . 
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C u a n d o l l e g ó é l ' m a r q u é s d e M a g a . ? 
a l a P r e s i d e n c i a e s t a t a r d e , a l a s c i n -
c o , d i j o q u e l a i S n o t i c i a s r e c i b i d a s d e 
t o d a s p á r t e s a c u s a b a n t r a n q u i l i d a d . 
I n m e d i a t a m e n t e p a s ó a s u d e s p a c h o , 
c o m e n z a n d o a r e c i b i r v i s i t a s . 
E n p r i m e r l u g a r r e c i b i ó a u n a C o -
m i s i ó n d e l a D e f e n s a M e r c a n t i l y p a -
t r o n a l . F e d e r a c i ó n G r e m i a l y U n i ó n 
M e r c a n t i l q u e i b a n a c o n o c e r e l e s t a -
d o a c t u a l d e l ^ a s u n t o d e l o s a l q u i l e r e s , 
p u e s s a b i d o e s " q n e l a v i g i l a n c i a d e l 
a c t u a l D e c r e t o t e r m i n ó e n fin d e l 
p r ó x i m o d i c i e m b r e . 
L o s v i s i t a n t e s h i c i e T o n s a b e r á i 
m a r q u é s d e M a g a z s u d e s e o d e q u e 
e n a s u n t o t a n v i t a l s e d e c r e t e e n f o r -
m a d e f i n i t i v a . 
D e s p u é s r e c i b i ó l a v i s i t a d e u n a C o -
m i s i ó n d e l S i n d i c a t o m e t a l ú r g i c o d e 
V i z c a y a q u e i b a a p r e g u n t a r s i s e h a -
b í a f o r m a d o o n o , o s i e s t a b a e n t r a n -
c e d e f o r m a r s e e l T r i b u n a l a r b i t r a l 
a c o r d a d o c o m o f ó r m u l a i p a r a p o n e r 
t é r m i n o a l c o n f l i c t o m e t a l ú r g i c o p l a n -
t e a d o e n V i z c a y a . . 
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E l v i c e p r e s i d e n t e - d e l a E m p r e s a n a -
v i e r a « E l G u a d a l q u i v i r ) ) v i s i t ó a l m a r -
q u é s d e M a g a z p a n a p e d i r s e a c o n s i -
d e r a d a s u e m p r e s a c o n d e r e c h o a l o s 
b e n e f i c i o s q u e e l E s t a d o c o n c e d e e n i ; ; 
l e y d e p r o t e c c i ó n a l a n a v e g a c i ó n . 
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« L a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r ) ) p u b l i -
c a e s t a n o c h e l a s s i g u i e n t e s d e c l a r a -
c i o n e s d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
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r a n d o t o d o l o n e c e s a r i o b a s t a d e s t r u i r 
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e l r e s u l t a d o a d e c u a d o a l e s f u e r z o q u e 
v i e n e r e a l i z a n d o e l p a í s y e l E j é r c i t o . 
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m e n z a d o , s i g u e c o n v e r d a d e r o é x i t o , 
c o m o l o p r u e b a e l d e e s t o s d í a s e n q u e 
v a n r e c o g i d o s m á s d e d o s m i l f u s i l e s . 
S e o p e r a r á e n i n v i e r n o , y e n v e r a n o 
y c u a n d o , s e a p r e c i s o . 
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l o s e a a s í e s q u e s e t r a t a d e a c c i ó n s e -
c u n d a r i a , y u n a v e z q u i t a d o a é s t e e l 
p o d e r i q u e d a r á a c a b a d o e l p l a n . 
¿ C ó m o q u e d a r á n c o n d i c i o n a d a s l a s 
n u e v a s l í n e a s ? — p r e g u n t ó e l p e r i o -
d i s t a . 
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r á a p l a z a d o h a s t a l o s n u e v o s p r e s u -
p u e s t o s . 
A l r e i n t e g r a r m e a h o r a a l a g o b e r -
n a c i ó n d e l p a í s — s i g u e d i c i e n d o — m e 
d e d i c a r é a l o s d i v e r s o s i n t e r e s e s g e -
n e r a l e s d e T a n a c i ó n , p u e s ¡ h a y e n 
e l l o s m u c h a s c o s a s d e i m p o r t a n c i a 5 
q u e r e c l a m a n u n t r a b a j o í m p r o b o . 
H e m o s d e p r e s t a r n u a s t r a a t e n c i ó n 
y d a r r e s o l u c i ó n d e g o b i e r n o a l a C o -
m i s i ó n d e l C o m b u s t i b l e , q u e a b a r c a 
n o s ó l o l a r i q u e z a d e l a s m i n a s d e 
c a r b ó n , s i n o a l a a p l i c a c i ó n d e l c o m -
b u s t i b l e l í q u i d o n a c i o n a l a l o s m o t o -
r e s d e e x p l o s i ó n , e n s u s t i t u c i ó n d e l 
p e t r ó l e o , q u e e n E s p a ñ a n o s e e n -
c u e n t r a , n o o b s t a n t e l a s e x p l o r a c i o -
n e s q u e s e h a c e n . 
O t r o d e l o s a s u n t o s t m o r e c l a m a n 
n u e s t r a a t e n c i ó n i n m e d i a t a e s e l r é -
g i m e n f e r r o v i a r i o , q u e y a e s t á e n 
m a r c h a , h a c i é n d o s e e s t u d i o s r e s p e e 
t o a t a r i f a s q u e e l G o b i e r n o e x a ' m i n a -
r á , c o n g r a n r a p i d e z . 
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p o r a h o r a s e c o n s e r v a r á s u a c t u a l 
e s t r u c t u r a , a u n q u e , s i n d u d a , e n . e i 
n u e v o p r e s u p u e s t o s e r á o b j e t o d e r e -
t o q u e y c o n t e n d r á , e n t r e o t r a s c o s a s , 
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m í a g e n e r a l m i l i t a r ; l a c r e a c i ó n d e l 
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r a e l i n f a n t e ( i o n J o s é E u g e n i o , M i j o 
d e T i n f a n t e d o n F e r n a n d o . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n l o s g e n e r a l e s 
M a y a n d í a , V a i l l e a p i n o s a y d u q u e a e 
] é t u á n y e l p a t r i a r c a d e l a s I n d i a s . 
A l a l l e g a d a d e l R e y l o s a l u m n o s 
r i n d i e r o n h o n o r e s . 
D o n A l f o n s o v i s i t ó l a s d i s t i n t a s d e . 
p e n d e n c i a s d e l a p r o v i s i o n a l A c a d e -
m i a . 
E l M o n a r c a v i ó a l t e n i e n t e d e I n v á -
l i d o s s e ñ o r M a e n d i c o y l e i n v i t ó a t o 
m a r a s i e n t o a s u d e r e c h a , e n l a p r e -
s i d e n c i a d e l a c t o . . ; 
E l p a t r i a r c a d e l a s I n d i a s b e n d i j o 
a l o s ' a l u m n O s . 
E l p r i m e r o e n j u r a r f u é e l i n f a n t e 
J o s é E u g e n i o , h a c i é n d o l o d e s p u é s e l 
r e s t o , h a s t a s e t e n t a . ' y s i e t e . 
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E l R e y y s u a c o m p a ñ a m i e n t o r e -
g r e s a r o n l u e g o a M a d r i d . 
1r t /VVVVVVVVVVVW«/VVVWVVVVVVVVVVV^ 
H o r r i b l e s d e s g r a c i a s 
P e r e c e n a b r a s a d a s 
u n a m a d r e y d o s h i -
j a s . 
P A M P L O N A , 1 6 . — d i n l a m a d r u g a -
d a d e l d o m i n g o , y e n e l p u e b l o d e 
A o z , . s e p r o d u j o u n l ' o r m i d a C T j i n -
c e n d i o e n u n a c a s a p r o p i e d a d d e J o -
s é T e l l e c h e a . 
M i e n t r a s é s t e t r a t a b a d e a p a g a r e l 
f u e g o e n l a p a r t e b a j a l a s l l a m a s . h i -
c i e r o n p r e s a e n l a p a r t e / a l t a , . a i s l a n - . 
o a l a e s p o s a y a l o s h i j o s d e J ó a é , 
q u e . s e h a l l a b a n e n e l l a . P o r m á s e s f u e r z o s " , q u e s e h i c i e r o n i o s e p u d o e v i t a r q u e p e r e c i e r a n a b r a -a d a s P i l a r O s t e n s - y s u s d o s h i j sC n c e c i ó n y E s p e r a n z , d e d o c  yi n c o a ñ o s , r e s p e c t i v a m e n t e . U n n i ñ o d  d o s a ñ o s p d o s a l v r l av d a p o r q u e l  m d r e l  a r r o j ó p r a r i a v e n t n a , c a y e n d o a l s u e l o s ip o d u c i r s e l e s i ó n a l g u n a . O t o n i ñ o d u  a ñ o t a m b i é n f u él v a d o d e m i s o i d o . s o b r i n o d e l m a t r i m n i o , l l a md o A m b i o , l o g r ó i g u a l m e n t e s a lr s . E e l p e b l o e i n  g r c n s t e r n a ^c ó .H o y s e v e r i f i ó e e t i e r r ' d e • lí c t i m a s , c o n e n d o n  v e r d a d er  m a f e t a c i ó n d  d u l o ,v v w v w v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v w v v wt n i a -y < J U G c o m a s i m í o e f u e r e c ú p l o j T t & i . s S l c u f u d e r c o  a n o u c l v c i r a x í a íV  r y f a r m a c í a ,
\ V v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v ^ ^ i ) l f t ! W W W ^ W W ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Í I 7 B E N O V I E M B R E B , 
r a v i e s o y V a l l a r í a s e o 
w 
E l R a c i n g g a n ó a l a U n i ó n M o n t a ñ 
' e i n o s a . ~ 
e s o , J a G i m n á s t i c a a l E c l i p s e y e l M u r i e d a s F . Q 
d e p o r t i v a d e t o d a E s p a ñ a — E l t r i u n f o d e A m a d A 
- U n i ó n 
p o r o d i 
l a s t r e s 
f r í o S G 
it;; 
R a c i n g C l u b , 6 . 
M o n t a ñ e s a , 0 . 
C u a n d o e l d o t n i n g - o p o r t a t a r d e , y 
a l filo d e l a s t r e s , ; l l e g a m o s a l o h 
c a m p o s d e M i r a m a r , n u e s t r a s o r p r e ^ 
s a n o p u d o s e r m a y o r . 
E n e l A l t a a p e n a s s e a d v e r t í a m o -
v i m i e n t o d e g e n t e s y a n t e l a t a q u i l l a 
s e h a l l a b a n e s t a c i o n a d a s s u b u e n p a r 
d e d o c e n a s d e p e r s o n a s . 
— E s t a r á n ^ y a d e n t r o l o s i n c o n d i c i o -
n a l e s d e l R a c i n g — n o s d i j i m o s . Y , 
e f e c t i v a m e n t e , l a s o l e d a d m á s e s p a n -
i l e s a r e i n a b a e n a q u e l r e c i n t o . 
— ¿ P e r o q u é p a s a a q u í ? — p r e g u n t a -
m o s a u n b u e n a m i g o q u e n o s s a l i ó 
a l e n c u e n t r o . 
— ¡ Q u é b a d e p a s a r , h o m b r e d e 
D i o s ! Q u e f a l t a m e d i a b o r a p a r a q u e 
d é c o m i e n z o e l m a t c h . 
— ¡ C ó m o m e d i a ' h o r a ! ¡ E s t á j M i u n c i a -
d o p a r a l a s t r e s d e l a t a r d e ! 
» - E n " a l g ú n p e r i ó d i c o , s í ; 
o t r o s s e d i c e q u e e m p i e z a a 
y m e d i a . Y , c l a r o , c o m o h 
s a b e q u e p o r e s t a s a l t u r a s e l f í  s e 
d e j a s e n t i r m á s d e l o c o n v e n i e n t e , l o s 
q u e n o s e r e t r a e n , p r e f i r i e n d o l a t i b i a 
a t m ó s f e r a d e c a f é s , c i n e s y t e a t r o , 
e s p e r a n a q u e s e a l a h o r a e n p u n t o 
p a r a s u b i r b a s t a e s t e p á r a n l o . 
— ¡ P u e s m e b e l u c i d o , c o m o h a y ' 
D i o s ! P o r q u é e s o m i s m o s e m e h a b í a 
o c u r r i d o a m í , y n o m e l a s t i r o d e 
a m a n t e d e n i n g ú n C l u b d e t e r m i n a d o , 
s i n o d e e n t u s i a s t a p a r t i d a r i o d e b j u e -
g o i n g l é s c u a n d o , é s t e s e p r a c t i c a d Q t i -
t r o d e l a s n o r m a s e s t a b l e c i d a s p a r a 
q u e r e s u l t e h i g i é n i c o , , v i s t o s o , a g r a -
d a b l e y e n t r e t e n i d o 1 . 
E n a q u e l m o m e n t o l l e g a u n c a b a -
l l e r o a q u i e n n o t e n e m o s e l h o n o r d e 
c o n o c e r y d i c e a m i i n t e r l o c u t o r : 
— ( P a r a s a l v a r l o s i n c o n v e n i e n t e s d e 
l o s a n u n c i o s , y t e m i e n d o q u e l a - n o -
c h e s e p u e d a e c h a r e n c i m a , p a r e c e 
q u e s e t i e n e e l p r o p ó s i t o d e a l i n e a r 
l o s e q u i p o s a l a s t r e s y c u a r t o . 
* *- •» 
E n e f e c t o , a e s a h o r a s e d a l a s e ñ a l 
' d e s a l i d a , c o n u n a r e g u l a r c o n c u r r e n -
c i a , q u e ; v a a u m e n t a n d o p o c o a p o -
c o , a u n q u e n o e n g r a n p r o p o r c i ó n . A c t ú a d e a r b i t r o e l m a d r i l e ñ o s e -ñ o r M o n t e r o , a v u d a d o p o r o s c o lg i a d o s ¿ d f i C a n t b i a s e ñ o r e s R i v e r o y L a v í n . • E l R a c i n g , f a v o r e c i d o p  l a s u e rt e , h a 1 e l g i d o t e r e n  a f a v o r d e v i e n t o . l A p e n á s i n i c i a d a l a s á l i d , y p o r u nf a l o d e ' P o l d u r a , s e c r e a u n a s i t u aó  d e p e l i g r o n t e l a m e t a d l e q u i -p  c a m ó n .  p a r t i r d e e s e m o m e n t o l o s r a c i nu i s t a s v a  i m p o n i é n d o s e p e s i on a n d o c a d a v e z c n m a y e m p j e ,l  q u e o b l i a  r e p l e g a r s e a l a l í n ad e m e i o s l  U ó , q u e , o n l sf e n s a s , h a c e n d s s p e r o s e f e rz s p o r c o t r r e t a r a e l l a t . q e . L C Í U C O m u s d e j u e g h a b r í at r n s c u r c u d o T o ó n , c g i nu n t r o d e l x t e o i z q u i e dl a v   l a r e d l r m  t a n t .l o o c h m i n u f s O s c r , m c a d bi s i m o , p o n  e l b l ó o i  l o s p i d e O -i z q u i e n p i e  e l t a n t o p o r h b e r r s b l d  y c a a  u l o ; p e r o m i u o , m á s a r e s o p r o u c t r a jg d a i d é t c , . a ; t e r i .  , e l . p rp o F i l e l c g d  d e a p u n t as l s g d o g ó a l .i S i g e d m i i o d e l - R a c i n g , s n , o  '  c i g u n i n s t a n t e le n t u i s o " o s u i n s t a s , q eh c e n a l g u n a s c d a s p r ic o n s e e n s . l s o n c n u t s A i g s s c ug n í f i c ó n r , q u P i f f r , p u rd í s o ' , l a n z ó f u e r a , n  r p i t i é d o su e e r e f r e e ' h b í a dí a u t . . '
. l a -
T o v 
u n 
p o r ñ a u a r l e a d e l a n t e 
o g e l a p e l o i u , y m a n 
a í i j O , q u e O s c a r r e m a t a p r e ; 
i t c d e c a b e z a . T e r c e r t a n t o " , 
s h a b í a p a s a d o u n ' m i n u t o 
A m o s s a c a o t r o , c ó r n e r , s i n 
o p o s i t i v o . 
' ' r a s u p r i m e r c ó r n e r a 
c i n g o m i n u t o s , y u n o 
c a , d e f o r m i d a b l e c h u t , 
c u a r t o g o a l p a r a s u 
c u a n d e 
r e s u l t a d o 
j L , a U n i c 
l o s t r e i n í 
m á s t a r d e 
é o n s i g u e 
t e a m . s 
Y c o n e l s c o r e d e c u a t r o a c e r o t e r -
m i n a e l p r i m e r t i e m p o . 
« * « • 
E í s e g u n d o n o m e r e c e r e s e ñ a r s e n i 
a u í r a l a l i g e r a , c o m o l i e m o s h e c h o 
c o n e l a n t e r i o r . D e c a y ó t a n t o e l j u e -
2 :o . a u e l o s e s n e c t a d o r e s n o s a b u r r i -
i n d v 
i S o l o d i r e m o s a u e a l c u 
a A t e c a , t e n i e n d o d o l a n t : 
f á d o r e á c o n t r a r i o s , l o g r ó 
[ U i n f o t a n t o ; q u e a . l o s v 
o s O s c a r '"•9 
a n t a d o , 
. v a n z a s 
[ V i l 
r t o d e h o -
v a r i o s j u -
m a r c a r e l 
i n t e m i n u -
n p r e c i o s o p a s e a d e -
i c o g e A m ó s , q u i e n 
" r a h d o s e p a r a á p u n 
j a l , y q u e e n e s t a 
r o n d o s c ó r n e r s , u n o 
u o r c a n a 
* * * 
D a d a l a e n o r m e s u p e r i o r i d a d d e l 
e q u i p o r a c i n g u i s t a , a n a d i e h a d o s o i 
p r e n d e r e l r e s u l t a d o d e e s t e e n c u e n -
t r o . L o s c a m p e o n e s , s i n q u e h i c i e r a n 
i i n g u n a c o s a n o t a b l e , f u e r o n T o s d u e -
ñ o s d e l a s i t u a c i ó n ; y s i l o s u n i o n i s -
t a s , l l e n o s d e u n e n t u s i a s m o y d e u n a 
f e q u e s o n m u y d e a l a b a r , U e g a r o i ; 
a l g u n a s v e c e s b a s t a l o s . . d o m i n i o s d e 
S a n E m e t e r i o , d é b e s e , m á s q u e a l a c o 
á i c i a d e l o s j u g a d o r e s , a l v i s i b l e d e 
c a i m i e n t o d e l a s b u e s t e s d e S a n t i u s -
t e , e x c e s i v a m e n t e c o n f i a d a s o f a l t a á 
l e í n e c e s a r i o e n t r e n a m i e n t o . 
E l R a c i n g t u v o u n i n d u d a b l e a c i e r -
t o e n l a p r i m e r a m i t a d : l a d e l l e v a r 
3 l j u e g o p o r e l a l a i z q u i e r d a , e m 
• j l e a n d o l o s p a s e s p o r b a j o , q u e e r a 
i l o q u e o b l i g a b a l a f u e r z a d e l v i e n -
t o . . , , > , . • ( D e e n t r e l o s c a m p e o n e s d e s t a c ó A t e -3 a , q u e e s t u v o e n t o d a s p a r t e s y q u e i r ó U n o s c h u t s a g n í f i c o s , s o b r e t'cr 
q u e s o p o r t a r o n e l f r í o y Q[ < 
c o l o r o — s a l i ó s a t i s f e c h o d e s i 6 8 0 ^ 
c i ó n y n o s o t r o s t a m b i é n E n l m a C t l ! a " 
n a p o r e l d e b u t y p o r e l ' a r b i t r é a b l l e -
t e n i d o . u u r a J e ' ) b , 
P e P e M O N T A Ñ A , 
H O Y S E C A S A 
teunial d i e h o y 
j u g a d o r riatcim.o-
c a r R c d l r í g i u e z , , c o n l a b e l l á 
E m H a m a / ñ i a m i a i e, o y ^ t í t 8 0 ^ 
í i l j u g a d o r ^ f e g u S S i 
'di e. A r a u n i a l . 
P o r • i a j n i t i i l c i i J p a l d t e i d i a m o i s 
d i ü a l l . o n i h o i r i a i b u i e n p i ^ i 
m á s 
cor. 
U M I O N M ü M T A Ñ E & A - í i ^ C S N G G L O B . — C o l c m e r c e r t a o n a v a n c e d e l o s 
r a c i n g u i s t a s . ( F o t o S A M O T ) . 
y l a s v i o l e n c i a s . q u e s e c o m e t i e r o n g u n d o f u é e l R a c i n g r e i n o s a n o e l q u e 
e n e l ' s e g u n d o t i e m p o . I c o m p r o m e t i ó c o n m á s a r d o r l a p u e r t a 
• C i e r t o q u e e l a r b i t r o c a s t i g ó l a s ; c o n t r a r i a . E n j u s t o b a l a n c e , n i v e l a d o 
z a n c a d i l l a s , l a s e n t r a d a s v i o l e n t a s y , p u e d e d a r s e e l d o m i n i o . Y v a m o s c o a 
a q u e l í a m a n e r a d e O s c a r d e q u i t a r s e ; ] o s t a n t o s l o g r a d o s . 
d e d e l a n t e l o s e n e m i g o s e m p u j á n d o l o s 
s u a v e o f u e r t e m e n t e , s e g ú n e l o b s t á c u -
l o o f r e c í a m a y o r o m e n o r r e s i s t e n c i a ; 
p e r o n o e s m e n o s c i e r t o q u e d e b i ó 
e x p u l s a r d e l c a m p o , s i n c o n t e m p l a 
c l o n e s d e n i n g u n a c l a s e , a l d e f e n s a 
u n i o n i s t a A n g u l o , q u e d e c o s t a d o , y 
d e m a n e r a q u e p r o v o c ó l a i n d i g n a -
c i ó n d e l p ú b l i c o , p e g ó t a n f u e r t e p a -
t a d a a A m ó s c u a n d o é s t e a c a b a b a d f t 
m e t e r e í s e x t o g ó a l , q u e e l j o v e n e q u i -
p i e r c a y ó a l s u e l o s i n s e n t i d o , h a b i e n -
d o n e c e s i d a d d e r e t i r a r l e a l a c a s e t a . 
Y e l s e ñ o r M o n t e r o — ^ o r e s o p r e c i s a -
m e n t e l e r e p r o c h a m o s ! — n i s i q u i e r a s e 
c r e y ó o b l i g a d o a a m o n e s t a r a q u i e n 1 
t a n a n t i d e p o r t i v a m e n t e a c a b a b a d e 
c o n d u c i r s e . 
* * * 
E n g e n e r a l n o s a g r a d ó l a l a b o r d e l r e f e r é e . T u v o n e q u e ñ o s l u n a r c i t o s q u e l o s d  « c a z u e l a » s ñ a l a r o n , - q u i z áp o c o p i a o s a m e t e , ¡ p o r q u e q u i é n s e d o s a l a m e d i  v u e l t a , i n p r e p a ^ QI q U G a r b i t r  u n p r t i d o s n q u er c i ó n a l g u n a , q u  m e r e c i e r o n s e  t a n t o s p o r l o p r e c i s  d e l d i r e c c i ó n .E n e s t a l í n e  l e s i g u i ó e n o r d e n dm é r i t A m ó s . O s c a r , t u v o m o m n t o s f e l i c e , p e r o e n c o n j u t o , s u l o r . n ou é , n i c o n m u h o , l a d e o t r a v e c e s .T o r ó , g u l a r , y F i e l b i e n lp r i m e r t i m p o , n l q  p u s o m  ñ o y d e i s i n E  l o s o r o s c u a r e n t ay c n c o m i u t o s n o h z n a d a o c a in d a . L o s m e d i o s , í t o j . A n t ó n s i g u e s -d l e q u p i e r . n o b l u t o o s c o nc e m . T a t s s  c a b a l l o s i d a ,q u e n u n a j u g a d a , y e  e v i t a c i ó ne q u e u d i e r a p r o d c i r l g ú n ' d a ña u n c n t i n c n t , , d i ó a l a p e l t a c ol s a o s : - u g a r • m e t e r ^e . D e h a b e r h e h e s  ú l t s e ge q e u b i é r a m o s t e n i d  el m n t a r a g n d e s g r a c i . ' d f e n a s , , b n , s r s a l i dS n  i t e , y l : l k p a c e r t a d o es  e a s i t e r v e n c i ó . ; : E l  ü n i ó n ' M n t a ñ s h a y u  x -c l e n t é ^ j d r , B e r a g u i . E l l i b r ó '' s u q u p  d e u a m y o r r o t a yé l f é q i e , s i n e c a e r u n s ,a n a b a y a l t b a  l o s u y o¡ c a d o - y a L t a n t e d o n r c a s i sr ! E s n c h  i g e g it r a s  y p o r o l e r c o g m s a q u í . * * * S i g i n d  . l c c t q u  h -s : r a z d  q u e r m o s c n l u ie s t a r e s e ñ i n c n s u r a r x c s ?  l e s c a p o a l g o d e l o m u c h o o c u r r e e n l s e r r e n o  d e j e g o ! . . . P a c o M O N T A N E R 
R U F I N O G A C i T i i . 
c t ó m i t e A a n á h i t c a , , d o r M e T í j ^ l 
n W á d b toa, ¿ t o t e t e m t o o r ; t J p e r -
t i u i a g a . ' ' ^ i c i . | 
; I M u y d l e v e r í a s c i e í i e b r a i m o s e l 
d e t a m c u m i p l t i d b s p e t e e . ™ v i , ^ s o 
í f c l b i r i a i n ' a m i o ^ . v & M m n i a L ce" 
t r o i s c a m p o i a d e , j u i c ^ m ' 
O T R O T R I U N F O D E A M A B « ! 
R O D R I G U E Z A M A D O R j 
E n R u . r o d u n a h a teuinfado v i * , i 
m í a s , ' e m d a , m a ñ a n a , d e l ^ L S H 
n i o f t a M l a p ú g i a m o n t a ñ é s A S X Í 
d i n i | g r u ¡ e z . " < w ; r ^ 
© e f l p u i é s d l e l u í a d u r o i c o m t o a f e i c m 
a n g i e r f l t o o P e n a , ^ t a j d Q r ¿ ' ¿ " f P 
P r a i i s a c . a t a i l i a n a d l e l o u a m t o i s h Z J 
n e i s l e x i a t m n e n ÍLa i c i i i a d a l d o o - n i i 
s u p o p o n i o r e n K O a i l o c t a v o « 
C e i t e b r - a m o i s i i e n t , u i a u a ; s n i a i d i o i s i e l « f j 
n a m i t e é x i t o d l e n u e s t r o p a i s a i m o v h ! j 
o e m o s v a t o | s ( p i o n q u e - e n , ( l a g p r t W 
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Q u e s i e n e l a n t i g u o r é g i m e n h u b o 
a l g o d e « a m o r p r o p i o p o r h a c e r c i e r -
t a s c o s a s , a u n q u e e s t u v i e r a n m a l h e -
c h a s » , n o l e s i m i t e m o s ; a l c o n t r a r i o , 
n o b l e z a o b l i g a a r e c t i f i c a r u n c r i t e r i o 
y • c u a n t o e n l a p r á c t i c a r e s u l t e m a l , 
p u e s t o d o s e s t a m o s s u j e t o s a e q u i v o -
c a c i o n e s . 
Q u i t e n , p u e s , l o s d e p ó s i t o s s e m i s u b -
t e r r á n e o s ; p r o c u r e n n u e s t r o s m u n í c i -
p e s d a r o t r a o r g a n i z a c i ó n a l a r e c o -
g i d a d e b a s u r a s e n f o r m a q u e e l p e r 
s o n a l d e d i c a d o a e s t e m e n e s t e r t e r -
m i n e l a l a b o r p a r a e l m e d i o d í a , y v e -
r á n c ó m o t o d o e l p u e b l o a p l a u d i r á 
c o n n o s o t r o s s u d e c i c i ó n . 
D e b e n d e h a c e r l o p o r r a z o n e s d e h i -
g i e n e , d e e c o n o m í a y d e e s t é t i c a . 
C á m a r a d e G 0 m e r c > c . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e d o n I s i d r o 
D í a z B u s t a m a n t e y c o n a s i s t e n c i a d e 
l o b s e ñ o r e s M o h e d a , S o l l e t , C a c h o , 
H e r r e r o , C c d l a d o , D i e z , . t i e r r e r o s . C a -
n a l e s , M e s o n e s y G o ? ; i z á l e 2 . ( s e c r e t a -
r i o ) , l a C á m a r a d e C o m e r c i o c e l e b r ó s e 
s i ó n o r d i n a r i a e l s á b a d o , 1 4 d e n o -
v i e m b r e , a l a s s i e t e d e l a n o c h e . 
D e s p u é s d e l e í d a y a p r o b a d a e l a c -
t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r e l P l e n o a c o r -
d ó l o s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . — A p r o b a r e l c o n t r a t o h e -
c h o p o r e l p r e s i d e n t e s e ñ o r B u s t a m a n -
t e , e n n o m b r e d e l a C á m a r a , : r e l a c i o -
n a d o c o n - l a c o m p r a d e t e r r e n o d e s t i -
n a d o a c o n s t r u i r s o b r e é l u n e d i f i c i o 
p a r a e s t a C o r p o r a c i ó n . 
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V i l l e g a s c o m o d e l e g a d o s r e p r e s e n t a n -
t e s d e e s t a C o r p o r a c i ó n e n l a m e n c i o -
n a d a J u n t a y d e s i g n a n d o c o m o v o c a l e s , 
s u p l e n t e s a l o s s e ñ o r e s d o n B u e n a -
v e n t u r a G a r c í a y d o n J e r ó n i m o G a r -
c í a 
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C o n s e j o S u p e r i o r d e C á m a r a s d e C o -
m e r c i o y a p r o b a r l a c a n t i d a d d e 1 5 0 
p e s e t a s c o m o s u b v e n c i ó n a n u a l p a r a 
é s t e . 
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í ' c n t e d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e C á m a -
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t a c i u d a d , c o n t r a j e r o n a y e r m a t r i m o -
n i o l a b e l l a s e ñ o r i t a s e ñ o r i t a T e r e s a 
B a r r o s o d e l O l m o y e l l a b o r i o s o j o v e n 
V i c e n t e C a s t r o B u s t a m a n t e . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l v i r t u o s o p á r r o -
c c d o n E m i l i o R e v u e l t a . 
R e c i b a l a f e l i z p a r e j a n u e s t r a s i n -
s e r a - e n h o r a b u e n a . 
U n n a c ' m i e n t c . 
E n e l p u e b l o d e G a n z o h a d a d o a 
h r ; m i n i ñ o d o ñ a F l o r e n t i n a G o n z á -
l e z G u e r r a , e s p o s a d e d o n V a l e n t í n 
G u t i é r r e z S á i n z . 
C i ñ a . ' 
E n c a n t a d o , a u n q u e c o n e l c o r a z ó n 
u n p o c o d o l o r i d o , s a l i ó e l p ú b l i c o d e 
v e r e l d o m i n g o , e n n u e s t r o t e a t r o , l a 
e m o c i o n a n t e p e l í c u l a ( ( E l g r a n g a l e o -
t e » , b a s a d a e n l a i n m e n s a p r o d u c c i ó n 
d e l g r a n E c h e g a r a y . 
P o c a s v e c e s h e m o s e s c u e c h a d o , c o -
m . o o c u r r i ó e l d o m i n g o , a p l a u s o s a l 
t e r m i n a r l a p r o y e c c i ó n d e u n a c i n t a . 
E s t o e s l a p r u e b a m á s e l o c u e n t e d e l 
é x i t o q u e o b t u v o « E l g r a n g a l e o t o » . 
F e l i c i t a m o s a l a E m p r e s a , y a l a 
v e z n o s p e r m i t i m o s r e c o m e n d a r l a q u e 
s i g a m a n d a n d o p e l í c u l a s p a r e c i d a s a 
« E l t r i u n f o d e u n a m o r » y « E l g r a n 
g a l e o t o » , v e r á c o m o s e l o a g r a d e c e n 
l o s a f i c i n o n a d ó s a l a r t e m u d o - , q u e s o n 
m u c h o s . 
F ú t b o l 
E n e l p a r t i d o d e c a m p e o n a t o , s e r i e 
A . j u g a d o e n e l M a l e c ó n e l d o m i n g o , 
e n t r e l a G i m n á s t i c a y E c l i p s e F . C . 
g a n a r o n l o s p r i m e r o s " p o r d o s a u n o 
D e s o s i e r H í l 
H a d a d o a l u z c o n t o d a f e l i c i d a d 
u n a h e r m o s a n i ñ a d o ñ a J o s e f i n a T o 
r r e , e s p o s a d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
d o n J o s é C o b o . 
M u y e n h o r a b u e n a . 
— E n v i a j e d e n e g o c i o s h a s a l i d o n a r a 
B i l b a o e l c u l t o a b o g a d o e i m n o r t a n t p 
a l m a c e n i s t a d e e s t a p l a z a , d o n B e n i -
t o M a c h o . 
F e l i c i t a m o s 
A l a f a m a d o d o c t o r e n M e d i c i n a , d i 
p u t a d o p r o v i n c i a l y q u e r i d o a m i g o 
n u e s t r o , d o n R a m ó n M i g u e l y C r i s o l , 
p o r h a b e r s i d o d e s i g n a d o p a r a e n t r a r 
a f o r m a r p a r t e d e l c l a u s t r o e x t r a o r d i 
r . a r i o d e d o c t o r e s d e l a U n i v e r s i d a d 
d e V a l l a d o l i d . 
T a n h o n r o s o c a r g o e s u n o r g u l l o p a -
r a e l a m i g o C r i s o l , a q u i e n d a m o s l a 
m á s c a r i ñ o s a e n h o r a b u e n a . 
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E l t i e n e c i ó a u n j u g a d o r b a r b a c c " r - v a ( b l E S C Í I K I O - b a / t o m a l o e o , . t e n s i i u e r e l a i ó r i i b a i d l c a a q u e l i a , á a í n o s i r a f e i e n o j a , t l e j u g r n o p - a . i : a l o : a b a n e i f i j o l i i O 1 d e l m i e d l o i d e r e c b ;í ^ < ! c u l d c i r o ) i ( A t o n i o G a / r / c i a , ' ; e s - t e e n . o o t r o s a e d l e ' i a r á e l p r ó x i m o d or . i n i g o , . a d i n q u i a n o ' s e s a b e a ú n q u <' . q i n p ' O v e n d i n á  c o n l t e n l d r c o n ai i n ' s t r o . . U n I n c n i o i B í , : a l d o n i f | c i l | i d e 1 i d c j a i J s é E ei v i e r , i o - n k h o a l l I d c i ! C a n m e n , d . i ' a , v i l l a , , d i c l l a i r ó e n í \% n i c e i b e d l a d o n i n r n d i i o q u e , a u m i  en - i u ó c i • •- ; a l o i p i o n e l e a i . - i - a i l a . r m a i n i t . f l l -t a  s o  , s a f o i c a d O ' g . n e i . s a . i o p i í ai , ¡ i n . c . v- . i i c i / ó  d  v í i ó ' S v e c n i ó f" a l f e g o 'Í i p ' O Z ( ) e  l o o n e t í o " , d ' c ml e b a b i b o s t l a d  u l n a d u í , d e bq u f í f c b á i Í e s p r v n l c , ! <  n i n a c b i s p ' í[ b i  I r t e o s p u ' ( . . a , e  e  t í i l a d ' o ,I d i . : - > i | , l a b - i t j ^ ( o ' C ' j g ; d o s ' n ea b * ' " Í G V i j j l s p . r ( i | p b ; t . b i ' I d e d od o d a d l e l a T o r r , y q u e s t a b a a s; i : : i í i n - d / U l y n » , p c i u c a u n í a ; -i 'OO p ( / . e í o . N t a l c o s ,H d a '  a i lu ,*7, u n  ' b r n i o r s . i ñ "e p e s  . l e n n c - ' r o b u e n m i g d o iv m b r s o Z u b i i r e . — T a m b i é a i d o  l u z ú ' i r ' a , n i ñ rl  l á s p i p a  . ( r n í j i r b • a p r c i c i i a b l  c ov i m  d  { - i a r d b - G c a b  n a gd  d í a H l a í l á r ' e a , U  l i b a d o s d   ^ o f Í J O  d a G I ' I S Í S Í Ü 1 .R e c b I J n b o s m a í r m o x á o  . u -t r e i i c i r a b u . A p e r a r s .• C o n e l l í m d i s m l r S  i a d el c a d j i c ' K V n q n ú r g e , - i ó i i j S - í a / l í d , I b a r j b l , i i í t s i , . í > ) p a ñ a i
. i t e |sfU) e - a p o l s a i , n i u i e i s I t i i ' O 1 e i s i t á m a i d i o c o n A b ; -
í i m p i i d M n J o i s l é P o s a i d a s ' . 
H o y S a b a n ¡ n j i c i b i d i o n o i t l e l a s m u y 
a l l i a i r m i a l u i t e j l ' J - d e ^ \ p i a c i e n i t t e i , p o r • c u y o 
n o l i v o . s a l l i - a r o m c o m í i i g u i a / 1 d l e i s t i i n o s u s 
l e i u n a n a s ) i d l a n S a i l v a i d o r y d o n A o t o -
K t q , y s u J i d l j ó i p i o i l í b i C o d e t n A n i a i r i c í b 
P i é é e i z . ' a : . , ' 
O d l a b r a n " í a n o o s i q u e i s f a á h n o b i c b u s n o 
•'e é i ó ú i í & u i ^ s a n , . . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
• K ñ i I S a n a d o r i o i d í a - H a i - n i a n a s d f e i b a 
a i i ! l t l a , d , , d o M a í d i r i d , n , d l d n ' d é i f u á p a -
v a p . í n c l i c a r l . e u n a . , a p e r a b i c ' a i q u í i n u r -
^ i i o a , , - . l i a . . d e j a l d o d í a . e x i s i í n r , . , a . l o e 4 Q 
a m i a s d e c d a . d í , i l a , . v i i t i t i u c ) : / a r e j i i g i o e c i 
¡ M I . c i o i i v e n t o - a i s i i J o d e ó a i r r e i j o , S o f t 
b n . a í b a E a g ' ü é . 
H o y S e o ; J c l i i i a n ' o i n , e n , l a p a r r o q u i a 
e S a i n i t i ' b á ñ e y . S o l o m n e s f u n e r a i l e s e n 
. a ó i a g . b d e s u a i l m a . . . 
R c i c ' . b a , s u f a n n ' l i a . i a e x p r é s i ó n A l e 
a c s O a n a ' b S í M i e i t k v p é s a n i e , q u e . : b a , : 
• e m i O G e x l e i n s i v o a b i { ^ b a n i u n i d a d d e l 
i ' t a d o e ' o n v e i a i t o . 
— T a n n i b i é n . b a d e i j i a d d d e e x i s t i r e n 
a á n t i l b á i í e i z e i l v a c l n o á d e d i i c b O 1 p n e b l o 
- e n , S a í l v a l d i c r L l a i n o . 
A s o , e o p c O a . y " d á m á i g i f a m i l i a a c o r n é 
p a r a m o s e n i s u j u s t o d o l o r p o n ' l a 
a é n o t i i d a , q u e S i U i f r e : 
E l c o r r e s p o n s a l . 
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D a t o s i n t e r e s a n t e s 
D e m i h e r í a e n l a p r o v i n e ^ 
L a s - e s t a d í s t i c a s d o p r o d u c c i ó n y c o n s u m o , e n t r e l a s q u e s . 
I r á n l a s d e . M i n a s e [ n d u s t r i á s M e t a 1 t i r g i c a s , s o n , f u n d a m e n t o ' W & ' M Í P I 
b l e n a r a e l c o n o c i m i e n t o d e l o s e l e m e n t o s d e v i d a r e g i o i u r b ^ t ' o i K . , 
S l P u r u e s t u d i o d e l a s n e c é s i d a . d ( 
t e r i a s , l i a s e d e l a e c o n o m í a d e l p a í s , 
a i s ¡ n d u s t r i á s p r o d u c t o r a s d e 
y o m e j o r a m i e n t o A i i i i i . 
W b u e j - u , 1 1 
d e s a i 
o r u a i t a n d e J o r n i a q u e ' p u e d a n c o n t r i b u i r r a i '. s u , c o n j í i n O i ' ; j ] ' • j-( " " - ' ^ ' U ' t ' n l i i i 
l a r i q u e z a i n d u s í r i a b d e E s p a ñ a . 
i . a D i r e e c i i a i g e s a r a l d e M i n a s e i n d u s t r i a s \ k d a l ú r g i c u S 
u i o a . v a n e o a l a E s t a d í s t i c a d e 1 . 9 2 5 , . q u e . t a n c o n e i e n z u d a i n p j d i - l c ' a o . c b . 
á n u a l i n e n t e e l G o n s e j o d e M i n e r í a , a l g u n o s d a t o s d i g n o s d e 0 i ' ^ % l c . c j 
• C I N C . — H u r a i i t e e l m e s d e a g o s t ó ¿ i e 1 9 2 5 J a p f u d u c c i ó n U h • - • ^ T O 
' . ' M í ' u . . ^ . ; 
A L F O N S O O R B E 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
H P o r * r * e 1 v e ; 4 ^ J 
U N A B O D A 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e a y e r , 
y e n e l p i n t o r e s c o p u e b l o d e V i l l a -
v e r d e d e P o n t o n e s , t u v o J u g a r e l m a -
a n n o n i a l e n l a c e . d o l a b e l l a . s e ñ o r i t a 
Q p n i i n j j C a ( b b o e z , c o n d o n b a n i b o 
B e n d i j o l a u n i ó n e l v i r t u o s o s a c e r -
l o t e d o n I s i d r o G u t i é r r e z , s i e n d o p o -
I r i n o s d e l o s c o n t r a y e n t e s d o n E r a n -
a s c o P . M o r a n t e y d o ñ a A m p a r o ( O b 
a i e z . , o • 
E i r m a r o n e l a c t a c o m o t e s t i g o s d o n 
V n d r é s - y d o n E e r n a n d o A l o n s o , d o r i j 
\ m o d o d e D i e g o y d o n A n t o n i o A s Ó l P 
E J b a n q u e t e d e b o d a s e c e l e b n ' ) a ' 
ú r d l i b r e , s e n t á m d o s e h l a m e s a , e n 
r e o t r o s , l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r e s s i 
m i e n t e s : . J o a q u i n a G ó m e z , R u d e s i n 
l o G ó n i e z , G a r m e n P é r e z , P e d r o P e 
i r a j a , G r e g o r i o R u e n e s , M i c a e l a S á i z 
A n t o n i o F a r i ñ a , F l o r e n c i o S a n F m e 
l o r i o , L u i s d e D i e g o , G e n e r o s a F e r -
n á n d e z , C l a u d i a G ó m e z , E m i l i o G b 
t i é r r e z , C o n s u e l o D i e g o , P e r f e c t o ( b i r c í a , F r u t o s D i e g o , G u ñ i e r s i i i d o O c e j á . M r í a P a l a c i o s , L u i s y M a r i a n o P a -' a z u e l o s , A n g e s P e d r a j a , A n t o n i o\ g a p i t o y A m a l l o P é r e z , V i c t r i a n  T r i n i d a d , C a r i n e n y D e l f i n a G ó m e zn u e l C o b o , J u a n t t o S a n I v m e t e rE d a r d o C a l d e r a , J e s ú s D e z , l o s i ' P é r e z , J u s t o P e r n í a , A n t o i o P a l a c i\ u r e l i  B l í v a r , B s i J í s a P e l l ó n , F a  • i s e a E s t a d í a , M a r í a L u z ( b i t i é ry E n r i q u e , l f o n s , E s p r a n z a y C o nh a D i e g . b o s n o v i s s a l i e r o n p r a M a d r i d s e d o d e s p e i d o s c n a c l a m a c o n e p o r l o s i n v i t a d s . A y n t a m i t o d e M i e n g i 
d e c i n c f u é l a s i g u i e n t e : 
D I S T R I T O S 
S a n t a n d e r 
M u r c i a 
C ó r d o b a 
B a r c e l o n a 
O v i e d o 
M I N E R A L 
T O N E L A D A S 
8 . 0 1 0 
1 . 1 9 3 
<) ' 2 
• y s - 2 
: i * ) 
M E T A L 
T O N E L A D A S 
8 M ) 
S a n t a n d e r f i g u r a , p u e s , c o m o l a p r i m e r a p r o v i n c i a e s p a ñ o l a 
t o r a d e m i n e r a l d é c i n c . 1 ' o ^ l l c -
E h O v i e d o s e b e n e l i c i a n , c o m o s e v e , 8 7 8 t ó n é J a d a s d e ^ 
e x p o r t á n d o s e , p o r l o t a n t o , c a s i l a t o t a l i d a d d e e l l a . " ' ¡ Í}T%«, 
H I E R R O . — D u r a n t e e l m e s d a a t n a l d e 1 9 2 5 l a n r o d . u c c i ó n d e 
d e b i e r r o f u á l a s i g u i e n t e : ' 
D I S T R I T O S T O N E L A D A S C L A S I F I C A C I O N 
V i z c a y a 
I m e r í a 
V a l e n c i a , C a s i e l ó n y T e x U l . 
fcantand : r 
í r . y á £ G 
7 2 - 3 1 1 
6 4 B 6 0 
O x i d o s y c a t - b o n a t o s 
O x i d e s 
4 b b 
b ' i g u r a , p u e s , S a n t a n d e r c o m o u n a d e l a s p r i n c i p a l e s p r o v i n c i a s b 
d n c t o r a s d e b i e r r o y e n p r i m e r a b n e a e n c u a n t o a s u l e y m e d i a ü 
P R O D U C C I O N S I D E R Ú R G I C A D U H A M T £ E l M E S O E A B R I L O E i a 2 o 
H a b b ó d - ' ' ; ? ' d a . o p o r ' • a i b - a | i a d e t i r e i í g r u p o s e sn r a • o ^ f í - - y - i w i f í á S , e n I c s  d e M i e g , M o g r o ^ C u d - ó - i i ,y u n t a m i n t o ; , b a j o e l t p o ,i r é d . e i l a a d « d í w v i  ' i P S e i e t a r ' í a , m n n ñ i d i p a l l r l y í X > « T q u e s u s c r i b , j . o n b b i ' V O ' , p r x i n o a l , e f b a c i ó n , , 1}. o i > o , a : ? i s n i s m a i p c  e ' ( b e i a l e a p ó x i m c - , b o e l; Y . z ; e g i i i p o d ' . M e n g o i ; d .: e ' l d  M o g . , y e i l a s d o c eM l : ' . " - o , l i - d o o v o m b i  d i d l d e  J . R V E R O . • J .c a a a m ü J i p-cS s i o ( e id e M oi r a i -; c - s ; s éd í  5d '  l s¡ l s nO r ó  1 9 2 5 . -
D I S T R I T O ^ 
V i z c a y a 
S a n t a n d e r 
O » i e d o 
F Ü N f M C í O N 
T O N h L A ! ) A S 
2 ' . 6 9 1 
3 7 6 i 
3 . 4 2 2 
A C E R O 
T O N E L A D A S 
m . m 
3 . 4 G 6 
5 ' . 7 3 4 
C ó m o v e m o s l a i n d u s t r i a s i d e r a í r g i c a s a n t a n d e r i n a t i e n e a n c h o c i 
u a r d a r p i n j j o i c i i a i c o n s u p i o d u c c i i i n p a r a s u d e s a n a d l o s i b a d e 
m e n o s 
f a m p o 
en 
L a s f á b r i c a s ( ¡ F o r j a s d e B u d i n a » , « N u e v a M o n t a ñ a ) ) y « C o n s t r u c t o r a N r 
c a l ) ) , e n e s t a d o t l o r e c i e n t e , t i e n e a n t e s í , a l p a r e c e r , b u e n p o r v e n i r ' o 
C O í V I B U ' S T I B L E S . - - D n r a n t o b i s m e a s d e j u l i o y a g o s t o d e b b ' á ' l a 
I n c c i ó n d e b o n i t o f u é l a s i g u i . é n t é : 
l a m 
( á i t a l u ñ a , 2 f b G ( t 8 t o n e l a d a s . 
T e r u e l , 1 2 . 8 U í d e m . 
Z a r a g o z a , 6 . 4 7 7 í d e m . 
S a n t a n d e r . 6 . 0 4 i í d e m . ; 
B a l e a r e s , ' 5 . 7 0 1 í d e m . 
G u i p ú z c o a , 2 . 5 3 7 í d e m . 
b i n c a a i e i o e Z a r a g o z a figura c o n l a , p r o d u c c i ó n d e a g l o m e r a d o s d e l i " . 
a l t o p o r 2 . 2 6 5 t o n e l a d a s . 
.' " ; ' •• r * * * • • / ' . • " . ' : o.;-? 
D e n t r o d e l a a c t u a l c r i s i s g e n e r a l m i n e r a , p e r o d a d o s - l o s p r e c i o s a 
q u e s e c o t i z a n l o s m i n e r a l e s " d e c i n c . l a . p r o v i n c i a d e S a n t a n d e r o c u p a un 
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h u b i e r a p o d i d o s e r d e s c u b i e r t o p o r e l c o n d u c t o r . E l J u z g a o s e p r e s e n t ó r e p r e s e n t a -d  p o  e l j u e z e ñ o r V i l l a m i l , s e c r et a r i o s e ñ o r V i l l a y a l g u a c i l s e ñ o r H e r n a z , ' s c u l s i t e r r o g a o n m é d c o d e g u a r d i a e l a C a s  d e S or , d o n R a m ó n H r r á n , y r a t it e s e r M o v i l a , q u e h a b í n r e c oc i d o e l c a d á v e r .A u t o r i a d e s y f a c u l t a t v o s q u d r o n c o f o r m e s e n q u e e l m i s t e r i o s o s u c e s ot i e n e t o d a s l a s t r z a  d e u n c r i m  o a s e s i n a t . L a v í c t i m  a p a r n t a b  t e n e r u n n si e i n t ^ a y c i c a ñ o s o c u a r t a ñ ov s s t r a z a s y v s t i d o s s o n 1 l o s d e u a i r  c e p p u l r b e n a c o m -d d a .V r i o s r u m o r  o n l o s o u  h i rr l l u a t e e l d í a h o y r f r e ne a t  s c e s o m i s t e r i o s o . U  d  e l l s - s e l d q ü e . k i v í c t i m a» | n a . m u e r c d a , c n ' t r e s h i j o s ,i a c u a l u h e n o s o c h  d í a s s e h J a b is e p r d d l m i d  y s b í a i d o i v r n t r o h m b r . t o r u m r  e l d e u  l c u éi ó e  a q u e  l u , s ? a r  t r h m b  m í ei c u t í a n o n n a i m p r . - m o m e n tn t e s - s u b r i r e l b c h . P l o v e r d d e e n t e c i r t o sm e h s t l a f c h a n o e h a c o m p rb n , ' p i T u i é n d l a s i n v e p r iv a s n m e d i o d  l m a v o x p er i ó n d e l p ú b l i c o , a u e * i g e c o  a v i -d z l - í D r s  d  t e s .v v w w v / v v v v v i v \ / v v v v v v v v ^ / \ A A / » ^ A W W W W W V W »T r o  e n M é j i c o D e b u t l . N i ñ o d  l a P a l m a .M E I C O , 1 0 . — S a c e l b  l a c o r i d p a r a p r e e t ó n e l N i ñ o  l P l m .C  é s t e t n ó C h i u l o , l i d á n -s o r o  d e P r a s N g r a .L s p d e u v i r n m u yb i e n .V V M V V V V V m V W W V V V V V V V V V V X ^U n a t d í s cE 1 - n ú m oó v i l (H a y n c r ut 2 2 . 7 6 ! ) . 0 G 0 h í n c u a ^n ú m e o e a u t o sc a  p a í :E a s U n i o s : 1 5 . 5 9 7 . 6 2 8 c h e s d r i m ; 2 . 1 4 2 . 6 0 8 c m i s y1 . 2 9 0 . 6 8 8 o t c i l e . u t o -v m u d3 e n . l n o e n c u . I r o q u  e s t r a e ln c r c u l c i ó n
D O S H O M B R E S M U E R T O S 
S A N S E B A S T I A N , 1 6 . — L n l a s i n -
m e d i a c i o n e s d e A n d o a í n f u é h a l l a d o 
a l a s d o s d e l a t a r d e e l c a d á v e r d e 
A n t o n i o O t e g u i , d e s e s e n t a y u n a ñ o s , 
a q u i e n a r r o l l ó e l t r e n 6 1 . 
E n Z u m a y a , y a l p i e d e u n p o s t e , 
s e e n c o n t r ó e l . c a d á v e r d e J u a n G ó -
m e z , d e s e s e n t a y c u a t r o a ñ o s . 
S o s u p o n e q u e s e c a y ó . 
W V V \ V V V V V V V V V V V V \ V V V ^ A X V V V W V V V W ^ ^ 
L a s t r a g e d i a s d e l m a r 
N a u f r a g a n c i n c o 
h o m b r e s , m u r i e n d o 
u n o d e e l l o s . 
C O l l D O B A , 1 6 . — E n l a p l a y a d e 
T e u l o g a f u é e n c o n t r a d o u n b o t e c o n 
c u a t r o t r i p u l a n t e s d e l a g o l e t a « J o -
v e n M a n o l i t a » , d e S a n t a P o l a , q u e 
n a v e g a n d o d e B a r c e l o n a a D e n l a s e 
h u n d i ó a c a u s a d e l t e m p o r a l . 
L o s n á u f r a g o s , q u e e r a n c i n c o , e s -
t u v i e r o n l u c h a n d o c o n l a s o l a s v e i n -
t i o c h o h o r a s , y u n o d e e l l o s , l l a m a d o 
F r a n c i s c o T o r r e , n o p u d o r e s i s t i r y 
m u r i ó . 
S u s c o m p a ñ e r o s t r a í a n c o n e l l o s e l 
c a d á v e r . 
E n t r e l o s s a l v a d o s figura u n h e r -
m a n o d e l m u e r t o . 
N . d e l a R . — . N i C ó r d o b a t i e n e m a i 
e n s u p r o v i n c i a n i T e u l o g a « n o s s u e -
n a » n o s ó l o c o m o p l a y a , n i s i q u i e r a c o m o p u e b l o e x i s t e n t e . Y c m o n o t e n e m o s t i e m p o d e p e -d i r r e c t i f i c a c i ó n , q u e d e t o d o e l l o c om o s e n o s h a t r a n s m i t i d o . 1 ' v v v v \ \ a v v w v v v v v v v w v v v w v v v v v ^ ^ ¡ G R A T I S ? S i n d t e f e m b c í i s i a a P | g n i i n i o i p a r a s t e dy a t l c o m p i r o m ^ i o d  n i n g i i f n i a ' d a s ,p u i e d e n i s t d l s a f c e r í i a f ó r m u í l a - p r á i c t t id a y - s e c i l l a d l ' r p r o j p & é f b a i r l i o c o n lm l í i m i  d í i e s i f u e i n z o y l i a s m á x i m a ; s g a n a n c i a . P d a u s t e t a l l e s e n l a , D e l e g a i l ó n d e l B A N C O H I S P A N O D E E D I F I C A C I O NB N S A N T A N D E R , B L A N C A , 4 0 , 1 . ° B n c o M r c a n t i S A N T A N D E RS U C U R S A L E S : A l a r l R e y , A s t l l -r o , A s t o r g a , B u r g o s , C a b e z ó n d e l a i , C a d R d r i g o , F ó m i s t , G u ij e l o , L a r o , L B a ñ e z , L e ó , L ae s , P f e r r a a , P , R a l e s , R es S l a m n c a , S a t o ñ a , S a h a g ú ny T o r r l e g a . G í p i l : 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p s e t a .D e s e m b o s o : 7 . 5 0 0 . 0 0 0 d p e s t a e . F n d o d e r e v a : 1 0 . 8 5 0 . 0 0 0 d e s t .O a j a d i h o r r o ® ( ' l a v s t a 3 r1 0 0 , c M q i u i d a c i o e e m s t r i s d e i n i r s e s m n i i c i ó n d e c a n t i d ) .G í u n j t a s c o m r e t e s e d p ó s i t o s , ~ o n i n e s e s 2 , 2 y m é d i , 3 y 3 y m e -• o p r 1 0 0 .C r é i s d e u n t  c o f i r e n t o b r' a l s y p r s o n a i l e s .i r o , G i t a s d e c r é d i t o , D e s c f u mt s y e g o c i a e d ó d  l r , d o u nr a r i i 6 s i m p e s . A e p t o a i e s , D i -: a c £ > P l r ó s i t a m o s s b e m t r e dd s  d e p ó s i , t r á n s i t , e c . N e g oí a c ó  d  n d  x t r j e r a , A i i a m: a m i e t O ' d e a m b i o d  l s m i m ,C u t a s c r r n t e s e l l , e t c . , C ul o n e , a o r t i z i d o n y c o n v r s i o n . - e i  j s g u i p a r  p r t i c l lO p a e s e t a l a B o l s sl p ó i i d e v l o u i  l r e s d  d e -b o s d e u s t .D r c i ó f n t e l g á f i c a y t e l e f ó n i c a M E R C A N T I L 
ftm s ó l o 4 0 c é n í i m o s 
p u e d e c o n v e n c e r s e , s i s u f r e E S T R E -
Ñ I M I E N T O , d e q u e l a s P I L D O R A S 
Z E H C M A S , p u r a m e n t e v e g e t a l e s , s o n 
L A X A N T E D E E F E C T O S S I N I G U A L , 
e s t o m a c a l e s , a n t i s é p t i c a s y a n t i b i l i o -
a a s . C a j a , 0 , 4 0 y 1 , 5 0 . 
V e n t a , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o e n S a n t a n d e r , P é r e z d e l M o l i -
n o y D í a z F . y C a l v o . P e d i d c a t á l o -
g o E s p e c í f i c o s Z E H C N A S ) g r a t u i t o , a l 
D e p ó s i t o g e n e r a l , f a r m a c i a D . R e y , 
I n f a n t a s , 7 . — M a d r i d . 
V V V \ ^ A > V V \ ' V V V V % A / V V V i / V V V V V V V V \ ^ / V V V W / W A ^ ^ ^ A ^ W % 
L a s c o s a s d e l a a v i a c i ó n . 
H a s a H d o p a r a L i -
b o a e l g i g a n t e s c o 
" J a n h e r s * . 
L o s a v i á d o r e s p o r t u g u e s e s . 
M A D R I D , 1 6 . — A l a s n u e v e y c u a -
r e n t a m i n u t o s d e l a m a ñ a n a p a r t i ó 
d e l a e r ó d r o m o d e C u a t r o V i e n t o s e l 
a p a r a t o g i g a n t e a l e m á n « J u n k e r s » , 
p i l o t a d o p o r l o s a v i a d o r e s p o r t u g u e -
s e s q u e h a b í a n n e g a d o h a c e d í a s p o r 
l a . v í a a é r e a . 
F u e r o n d e s p e d i d o s p o r e l c ó n s u l d e 
P o r t u g a l y p o r l o s j e f e s d e l a e r ó d r o -
m o . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e s e r e c i b i ó u n 
d e s p a c h o a n u n c i a n d o q u e e l a p a r a t o 
h a b í a a t e r r i z a d o s i n n o v e d a d e n e l 
a e r ó d r o m o d e A l b e r c a , d e l a c a p i t a l 
p o r t u g u e s a . 
U N M E C A N I C O G R A V I S I M O 
E n . e i . a e r o d l r o m o i d l e C f u l a r t i r o - V i é n t e t e , 
e l m e c á n i c o a l e m á n O t t o W i u , a l d a r 
v u e l t a s a l a h é l i c e d e u n a e r o p l a n o , 
r e c i b i ó t a n f u e r t e g o l p e e n l a c a b e z a 
q u e q u e d ó g r a v í s i m a m e n t é h e r i d o . 
V V V V V V V W V A - X V V a ^ ^ X V W V ' V V x a - v v W W V V V W W W V V 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
L o s e m p l e a d o s t r a s -
l a d a d o s . 
L O S E M P L E A D O S T R A S L A D A D O S 
B A R C E L O N A , 1 6 . — L o s e m p l e a d o s 
d e e s t a D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a a 
q u i e n e s a c a b a d e t r a s l a d a r s e h a n p e -
d i d o , u n o s l a e x c e d e n c i a y o t r o s l a j u -
b i l a c i ó n , i 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
E l j u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e 
R e u s h a d i c t a d o a u t o d e p r o c e s a m i e n -
t o c o n t r a E v a r i s t o F á b r e g a s y S e b a s -
t i á n L a j ó r t e , a c o n s e c u e n c i a d e u n a d e n u n c i a p r e s e n t a d a c o n t r a e l l o s p o : j o s é Ñ u ñ o , a c u s á n d o l o s d e f a l s e d a de n d o c m e n t o p r i v a d o . P a r a l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l s e l e s x i g e u n a fianz e 5 . 0 0 0 p e s i a s y u n c e p ó s i t o d e 5 0 . 0 0 0 p a l a r e s p o n s a b i -h d a d s u b s i d i a r i a . L A M U E R T E D E L A B E R H A 5 É U E l fi cal s e ñ o r G a r g a l l o , q u e n t i ed  e n e l a s u t o p o  a m u r t e d e l a , E r n a b u , h a d e j a d o U n i d a s a l s u mr o l a s i f e s t c i o n e s h e c h  a u nr e d c t o r l « H e r a l d o d e M a d r i » p o r C p r d o M a i m ó , e x n o v i o d l a j -v n , c r u e e n c u e n t r a e n l  c á r c l d el a c r t e .T m i é n " p d i o q u e s  l e t o mc l a r a i ó n . H U E L G A S O L U C I O N A D AL D e g c i ó n e l T r a b a j o h a r e cb o u n e s c r t o e l l c a l d e d e l Ap u á n d d o c u n t  d e h b e e s ou i o a d o l a h u e l g a d e l o s . c o r c h tn r o m d i n e e l a m e n t o  u n oy d e d o s a l e s e n l s r i . / V V V V V V V V V V V V ^ W V W V V V V V V V V V V V V W M  P i d ü  o  X i iy C j d e A h o r o s d e S n n r . n l a S U C U R S A L ( H n á n ^ C o r -t é s , ú o 6 ) s e h c x c u s iv e n t : P r é s m s h p o t c a r i s  u e n t d c r é i t o c o n g a r a í ad  fincas. I d m  v l r e s , s i l i m i t c ó nc i d a d .C o  g r a n t í a p e r s l , h a s t a c i nm i l e s t a s .E  C E N T R A L ( T t í , n ú mr  1 ) , s e h n p r é t a m s d r oa s , h j s y a p r c i o n e s d e  R t i r o O b r r O b i g a r i . C a j  e h r s , s l a d ae  l S U C U R S ,  b h a s -t i p s t s , m a y o r i n t r é s q e l s d e á s C j l o c l s .L o s i n t r e s s o n a b n a d s s é -m e s t r l m t : n j l i  y n e r . H r f i c i : d  u e v  v  t r s a i c e , p r l t r d e N o c p a  s c p t n v e r ld P A R J O O O S d  V í c t rS r q u t a , e n l a A r m a  E N I Q U  I U R E T , K í b e a i P R E C I O S D E F B R I C A J I M E N E ZA / / y f / 7 / e i e /l s / ñ o s /  o / n n ó / e / 7 ( / s / / n / b . £ q u o / / n ^c r ? s c / s ,
1 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 g 
< v v v v v v v v w w v v V W V I W V V V W e ' W S M M / W W W V W W M M ^ ^ f S / W W t M / V V W t o t r S V V V W ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ' ^ ^ ^ G Í l ) 
A Ñ O X I . . 
F i n c a s e a r r i e n d a 
E n E s c a l a n t e , a G C O m e t r o s d e l a e s -
t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l y p u e b l o d e G a -
m a , p a s a n d o l a c a r r e t e r a d e G a m a a 
tíantoñapor 1 » m i s m a finca, l u z e l é c -
t r i c a , m a g n i f i c a c a s a , c o n l a v a d e r o y 
c u a d r a s C A p a c e s p a r a 3 0 v a c a s , c o n 
p a j a r , d ó n d e a p r o x i m a d a m e n t e c a b e n 
u n a s 3 . 5 C ü a r r o b a s d e h i e r b a , e s p i ó n 
¿ i d a h u e r t a c e r c a d a p a r a h o r t a l i z a s 
d e u n o s 3 0 c a r r o s d e t i e r r a , c o n h e r 
m o s ú i m o s f r u t a l e s y c o n p r a d o s a i r e 
d e d o r d « l a finca, d e u n a c a b i d a a p r o -
x i m a d a d e 6 0 0 c a r r o s , b a j o u n a l i n d e , 
c o n a b r e v a d e r o s , m a n a n t i a l d e n t r o d e 
l a m i s m a ñ u c a , n a r a e l g a n a d o , s e 
a r r i e n d a e n i n m e j o r a b l e á c o n d i c i o n e s . 
P a r a t r a t a r d i r i g i r s e a D O ü í C E L E 
D O N I O T O R R A L V O Y V A R E L A , e n 
e l p u e b l o d e E N C A L A N T E . 
^ / v w t w v v w w w v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
L O S P E U O R O S D £ L A 
H 
ñ • 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
s i n m o l e s t i a , a u n h a c i e n d o 
t o s m á s p e s a d o s t r a b a j o s 
P O S I T I V O S E i I N M E D I A T O S s o n 
' . l o s r e s u l t a d o s A o b t e n i d o s c o n l o s a p a -
r a t o s C . A . B O E R , c o m o l o p r u e b a n 
l a s n u m e r o s a s c a r t a s y a p u b l i c a d a s 
d e l a s p e r s o n a s q u e , a g r a d e c i d a s , 
e n a l t e c e n l o s e f e c t o s b e n é f i c o s y c u -
r a t i v o s d e l m é t o d o G . A . B O E R . 
T E S T I M O N I O D E C U R A C I O N 
J u l i o , 1 4 , . 1 9 2 5 . ' S e ñ o r d o n C . A . 
B O E R . — B a r c e i o n a . 
R e s p e t a b l e s e ñ o r : S a b r á u s t e d q u e 
s ó l o h a c e c u a t r o m e s e s q u e l e f u e r o n 
a p l i c a d o s a m i h i j o - l o s a p a r a t o s 
C . A . B O E R y y a s e e n c u e n t r a c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d o d e l a s d o s h e r n i a s 
e s c r o t a " ^ q u e t e n í a . L e d a a u s t e d 
l a s g r a c i a s y s e r e p i t e d e u s t e d a t e n -
. t o y s . s . , . M a n u e l N a t e , c a l l e N a v a s 
d e T o l o s n , 2 2 , L a r e d o ( S a n t a n d e r ) . 
J i ü i o 2 0 d e 1 9 2 5 . — S t í f í o r d o n C . A . 
B O E R . — B a r c e l o n a . 
M u y a p r e c i a b l e s e ñ o r m í o : C o m o 
u s t e d s a b e , y o s o y g u a r d i a . f o r e s t a ] 
e n é s t a y p a d e c í a u n a h e r n i a i n g u i -
n a l d e l a c u a l e s t o y r a d i c a l m e n t e c u -
r a d o , d e s p u é s d e h a b e r l l e v a d o l d & 
a p a r a t o s C . A . B O E R , q u e n u n c a m e 
h a n m o l e s t a d o n i m e l i a n h e c h o p e r -
d e r u n d í a d e t r a b a j o e n l o s q u i n c e 
m e s e s q u e l o s b e l l e v a d o . M a n d e c o -
m o p r u s t e - a s . s - A N G E L G A N O , C a s -
t r o U r d i a l e s ( S a n t a n d e r ) . 
H o r n í a r l n c * S i q u e r é i s e v i t a r 
i i c i i i i a u u a . i a s m o l e s t 1 - a s Y f u . 
• n e s t a s . e p n a e . Q n e n c i a s d e l a s H E R N I A S 
y i s i t a d a l s e ñ o r C . A . B O E R e n : 
" B i l b a o , m a r t e s , ' 2 4 n o v i e m b r e , H o -
t e l A n t o n i a . 
C a s t r o U r d í a l e s , m i é r c o l e s , 2 5 , H o -
t e l U n i v e r s a l . S a n t e r í a , j u e v e s , 2 6 , F o n d a B i l b a í -n a . R a m a l e s , . v i e r n e s , 2 7 , F o n d a S á í n z . A r r * p u e r o , s á b a d o , 2 8 , ; F o s i d a P e ñ a . L r e d o , d o m i g o , 2 9 , H o t e l C o n t ie n t a l . O n t a n d a , l u n , 3 0 H t e l B a l n e a r i o . A N T A N D E R , i n a r t o s , 1 , v m i é r c o -l s ; 2 d i c i e m b r e , H O T E L E Ú R O P A . U q u e r , j u e v e s , 3 , F o n d a T u r s m . P o t e s , v i e r n e s , 4 F o n d a F e r n á n d e z . S a n V e n t e d e l a B a r q u e r a , • s b a d o .5 d i c i m b r ' , H t e ! N i i c a s t a .• C b z ó n . d e . l a S a l fentingOj G , F o n -d  A r m e n i a . R e i n o s a , l u n s , . 7 H o t e l U n i v e r s a l . B á o n : t í B P i é d e C o c h a , m a r t e s , 8 , F o d a C b a í l c .r l s d e B u l n a , e l 9 , F o n d a Z a -m i i o .T e a e g a , j u e v e s , 1 0 , H o t e l C o -r c i oa ó n , v i e r n s 1 1 , e n l a F d . G A - B O E R , P l a y o , 6 I . 0 — B a r c l o
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¡ G u a n d o l a M o d a n o h a b í a d a d o a ú n 
t a n a l t o t i j e r e t a z o a l a s f a l d a s , e l 
J t i e m p o l l u v i o s o c o n s t i t u í a u n e n í r e t e -
. j p i d o e s p e c t á c u l o p a r a l o s c u r i o s o s 
d e s o c u p a d o s , q u e s e s i t u a b a n e s t r a -
t é g i c a m e n t e p a r a « v e r l a s p a s a r ) ) . P e -
r o l o s t i e m p o s c a m b i a n c o m o l a s m o -
d a s , p o r q u e é s t a s f u e r o n s i e m p r e r e -f l e j o d e l o s t i e m p o s , y a c t u a l m e n t e e l b e l l  s e x o s e v e l i b r e d e a q u e l fisg o n e o m a l s a n o y d e l o s « p i r o p o s ) ) dm a l g u s t o , p r o p i o s d e t a n d e s c a r a d oy p o c o e d i c a n t e p a s a t i e m p o . T o d o e s t o t e n e m o s q u e a g r a d e c e l« : l a m o d a a c t u a l , d i g a n l o q e q u ir  q u i e n e s n o e t é n c o n f o r e s c o n l a . E n t r  i  b a r r i e n d o l s c a l e s t e n e r q u e r e c g e r e h s t a n o  s ab í a d ó n d p a r  a l v a r u n c h a r c o ,c r e m s q u e s n p f i b l e l s o dl o s d e a b r g o s - i e r m e a b l e s r p r uo í d s e  e l g r b a o  l a v i t a , l su a l é s t i n n l a e l g a n  s u g e s t i v i d a dl c o n j u n t d l o s p q u e ñ o s o b r q u  c m p e t a n l a s s i l e a s , c o ní o c i o n a  d e l o s m i s m o s g é n e r o s l o s a b r i g - i m p e r m e b l e s y a j u e gs e t i l o .U n m o i s t  r i , f r v i n t a di r r , d l a  c m b r s s p a ñ o l sh  e s t o e n t r  n o t r o s n h a c  u h  y a s e g u r  q u  E p ñ  n   m i s m a q u r a a t s d e l  g r a ' e r r . M a d r i d , c u y  g r u d a d h av i i t a d n t s , q u S n d r , l en c n t a d o . M a d i d e h  p a e i d o u np e q u e ñ P a í ;  S a n t d e r l a pi ó n á s s i m á t i d l N o r t , y n g u m e j r r c  l a g u l d a d d l
b i e n v e s t i r , c o m o s i e n e l l a n o e x i s t i e -
r a n d i f e r e n c i a s d e c l a s e s . 
E s t o e s m u y e x p r e s i v o v i s t o p o r u n 
e x t r a n j e r o , y r e a l m e n t e e x a c t o e n l o 
q u e a f e c t a a l b i e n v e s t i r , s i n q u e p o r 
e s o d e j e d e h a b e r c l a s e s . N u n c a p u e -
d e p a s a r i n a d v e r t i d a l a v e r d a d e r a 
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m a n o , y q u i e r o , ( a h o r a q u e e s t a m o s 
e n s u s c o m i e n z o s , c i u a m d o e n l a s e s -
q u i i n a i s i i c o m p i i t a n , , v á i c f t o r i o s s o ' S e n s u 
e c o n o m á a , l a s c i a s i t a f i i a s a s a d a s c o n l o s 
b u ñ u e l o s d é v i e n t o , y a ú n 1 1 0 a c a b ó 
d t o d e s m a t y i a r i s i e í j a ú l t i m a . d o ñ a I n é s 
d e l a l ñ o e n h r a i z o s d e l b u r Ü a d o r s e v i -
l l a n i o i — i h a c e r I s u l e t t o i g i o , i s a f l i r e n s u 
d e f e n s a , r e n d i r m i p l u m a a n i t e l a é p o -
c a d e l a n i e v e q u e a l g o d o n a d a o i i u -
k ü l a d j , p r i v á n d o l a d e s u s i r u í d o S ' v h a d e 
. i g u a i l j e ' S e n s u M a n | c a p u r e z . a e l p a l a -
c i o d e l l m i l l o n a r i o ' y d i c h i s c ó n d e i 
m e n d i g o b a j o © 1 m a n t o i n m á c u l o d e 
d o s c o p o s . 
¡ I n v i e i r n o m a d r á l l e ñ o ! . . . ^ N o v o y a 
e n t o n a i n u n c a n t í o e m l o o r a tos m a -
ñ a n i l b a g s o l e a d l a s e n q u e , - a v e c e s , i m -
p o m e s l a n e o e s i i d i a d ' d e d e s a b o t o n a r s e 
e i l a b n i g o , m u s - i t a n d o : « ¡ Q u é d í a m á s 
h e r m o s o ! » , n i q u i e r o c e l e b r a r t u s n o -
e b e s d e l u n a e n q u e l o s e n a m o r a d o s 
n o h a l l a n r i n c o n a d a b a s t a n t e o s c u -
r a e n q u e o c u l t a r s u a m o r . E n e s o ' s 
d í a s e n q u e t o d o s l e c e l e b r a n , e s c u a n -
d o o d i o m á s — c u a n d o ú n i c a m e n t e l e 
e d i o , m e j o r d i c h o — , a i i n v i e r n o ; y l e 
o d i o , e n t o n c e s , p o r q u e n o e s , n o q u i b 
r e o n o s a b e s e r , e l v e r d a d e r o i n v i e r -
n o , d i g n o , m i x t i f i c a d o , c o n U n i n d i g n o 
« c a m o n f l a g e ) ) d e p r i m a v e r a o d e v e -
r a n o . 
E l i n v i e r n o e s b e l l o c u a n d o s e n o s 
p r e s e n t a e n s u p r o p i o a s p e c t o , e n s u 
e x a c t a m a n i f e s t a c i ó n . E n e s a s t a r d e s 
e n q u e , b a j o l a c a r i c i a v o l u p t u o s a J e 
l e s p i e l e s . J a s m u j e r c i t a s p a s a n r á -
p i d a s a n u e s t r o l a d o d e j á n d o n o s a d i -
v i n a r e l p e r f u m e d e l a a v e n t u r a e n e l 
c e n t e l l a r d e s o s p u p i l a s , e n e l t r a z o 
á g i l d e l a s p i e r n a s , b a j o l a f a l d a q u e 
e l v i e n t o a l z a i m p ú d i c o ; e n l a s m a ñ a -
n a - : , d e l l u v i n a fina a p e n a s p e r c e p t i -
b l e — « o r b a y o » l l a m a n l o s g a l l e g o s a l o 
q u e n o s o t r o s d e n o m i n a m o s « c a l a - b o ^ 
b o s » — , e n q u e l a t i e r r a e x h a l a u n 
v a h o a c r e , a r d i e n t e ; e n e s o s d í a s d e 
n i e v e y h e l a d a e n q u e b r o t a d e n u e s -
t r a b o c a l a p e r e n n e b o c a n a d a d e h u -
m o d e u n f a n t á s t i c o p u r o q u e n u n c a 
a c a b a r e m o s d e f u m a m o s . 
¡ I n v i e r n o m a d r i l e ñ o ! . . . T u e n c a n t o 
e s d e s c o n o c i d o , i g n o r a d o , y n o p o d r á n 
s a b e r l o n u n c a l o s q u e h u y e n d e l a s 
c a l l e s y s e s u m e n e n l a c o m o d i d a d 
t e m p l a d a d e l b u t a c ó n d e u n « c l u b » 
o d e l a l o c a l i d a d d e u n t e a t r o , - l o s 
q u e b u s c a n , f r i o l e r o s , s u s « c u a r t e l e s 
d e i n v i e r n o ) ) . 
S . A D A M E M A R T I N E Z . 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a . 
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N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
L o s e s t u d i a n t e s a m e r i c a n o s 
E s p a ñ a . 
L o s p r i m e r o s a l u m n o s . — A n t e s d e l a 
g r a n g u e r r a n o h a b í a e n l a s U n i v e r -
s i d a d e s e s p a ñ o l a s n i u n s o l o e s t u -
d i a n t e a m e r i c a n o ; l o s q u e v e n í a n a 
E u r o p a s e m a r c h a b a n a l a s U n i v e r s i -
d a d e s f r a n c e s a s , a l e m a n a s o i t a l i a -
n a s . L a g u e r r a d e t u v o e n E s p a ñ a a 
a l g u n o s q u e , n o d e s c o n t e n t o s d e l a 
l a b o r q u e s e r e a l i z a b a a q u í , t r a j e r o n 
a o t r o s c o m p a t r i o t a s . A s í s e l l e g ó a 
f o r m a r u n p e q u e ñ o g r u p o d e e s t u -
d i a n t e s h i s p a n o a m e r i c a n o s e n n u e s t r o 
p a í s . 
L a s b e c a s . — E l a ñ o d e 1 9 2 1 e l m i -
n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d o n 
T o m á s M o n t e j o c o n c e d i ó 2 5 b e c a s d e 
4 . 0 0 0 p e s e t a s d e a s i g n a c i ó n a n u a l a 
e s c o l a r e s d e l a A m é r i c a e s p a ñ o l a q u e 
v i n i e r a n a e s t u d i a r a E s p a ñ a , r e p a r -
t i d a s a s í : t r e s p a r a l o s a r g e n t i n o s , 
d o s p a r a l o s p e r u a n o s , d o s p a r a l o s 
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